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Temperatuur overzicht. 
LTaand Gemiddelde temperatuur Aantal sneeuwdagen. 
vele jaren 1941-1942 vele jaren 1941-1942 
December + 3.7 + 5.9 2 ' 2 
Januari + 3*3 r 3.4 3 8 
Februari + 3 • 4 - '2.8 2 6 
LIaart .+ 5.4 
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In December lag de temperatuur ver "boven het gemiddelde, de 
gemiddelde temperatuur was zelfs hoger dan in November. De 
28e draaide de wind naar het Oosten en "begon het te vriezen, 
maar bij deze ene vorstdag bleef het. 26 en 27 December was 
er sneeuw gevallen. 
De maand Januari was zeer koud, de temperatuur' lag ver bene­
den het gemiddelde. De vorst zette in op 10 Januari, maar de 
vier dagen er voor was het ook al-koud en viel er wat sneeuw. 
De nacht van 26 op 27 Januari v/as buitengewoon koud, vooral 
ook door de sterke wind. Er lag echter een flink pak sneeuw. 
Ook in Februari was de temperatuur ver benéden het ge­
middelde, en de kou bleef aanhouden tot in Haart, zodat ook 
i# deze laatste maand de temperatuur benéden het gemiddelde 
bleef./ 
Zie verder de temperatuur- tabellen. 
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Vorstschaderapport 1941 - 1942. 
Index Windrichting 
14 uur 19 uur max. min. 8 uur kr .14 uur 
7.1 5.4 9-3 . 4.2 N ïï 3 II IT ïï 
5.7 4.8 5-7 1.- ïï S ïï 1 ri 7/ 
'4.4 1 .2 6.7 1.2 K K ïï 4' Il K W 
-1.2 -2.3 3.2 -4.- E N E 3 E S E 
3*9 4.5 4.5 -5.4 S S W 3 Y/ 
5.6 4-9 5.8 1.8 K ïï 1 N K ïï 
6.1 5.1 6.2 4.7 N N ïï 3 K 17 ÏÏ 
5.7 5.- 5.9 0.0 N ïï. 1 K W 
7.2 7.1 7.2 4.9 S ïï 4 11 
6.4 5.8 7.1 5.8 S ïï 1 S ÏÏ 
2.5 4.7 5.8 2.1 S 3 ïï 6 S ïï 
3.9 2.5 6.7 2.5 E ¥ 6 N K ïï 
1.5 3.1 3.1 -2.2 N 1 S ïï 
0.3 1.5 3.1 -1.7 S 1 S 
-0.1 -0.1 3.8 -1.7 C E 
3.8 0.6 4.8 t-0.3 W 17 ïï 2 N 
-2.5 -3.1 1.0 -5.7 N E 6 K S ' 
-1.9 -3.5 -1.8 -6.3 T-» -^1 1 N 
-2.7 -5.6 -1.9 —6.2 S s 1 S E 
-2.3 -3.7 -2.3 -7.2 S S E 5 S S E 
-4.7 -6.9 -3.7 -7.3 E S E 5 E 
-5.6 -7.9 -5.6 -10.9 E K E 4 E K E 
-3.7 -5.9 -3.-7 -9.2 E K E 5 E 
-6.1 -7.7 -5-9 -10.2 S N E 4 E N E  
-5.2 -6.4 -5.1 -11.5 E S 1 K E 
-6.1 -9.5 -6 .- -10.4 K K S 6 E N E  
-8.6 -10.6 -8.2 -13.2 E • 6 E 
-9.7 -11.9 -9.7 -15.9 E 2 E N E  
-8.8 -11.7 -8.8 -16.2 E 3 E 
-6.2 -6.2 -6.1 -13.6 S E 5 S E 
-5.8 -4.9 -4.9 -6.3 E 4 E 
-9.5 -9.- -3.- -9.5 E ^ U E N E 
12.1 -12.9 3.0 -13.3 ÏÏ N ïï 4 E I Ï E  
-7.5 -7.1 -7.1 -20.3 S S E 2 S S E  
3.3 2.1 3.3 -7.1 V,r TT t\T 'Ó M 6 V7 
1.8 1.1 2.6 -1.4 S 1 s 
0.2 0.3 1.2 -3.1 s 1 S S ïï 
-2.4 -2.6 0.3 -2.6 : N N E 5 N N S 
Vorstschaderapport 1941 - 194 2. 
Terni) er atuur 
Datum 
E e b r _  8 uurf 14 um s| 19 um 
Index 
max. 
Tv7indrichting en windkracht 
min. 8 uur kr .14 uur kr 19 um kr., 
-5.3 C S E 2 S E 1 ; 
-8.1 E S S  1 T? q TP 3 S S E 2 ; 
-13.5 E S S  1 S S E 5 S S S 4: 
-5.2 N 4 N N E 5 N 4 ; 
-5.2 N - 5 N N E 6 N N S 6 
-6.2 N N E 4 N S 2 N N E 3 i 
-10.4 E N E 6 E N E  6 E N E 3 ; 
-11.3 S E T S E 3 S E . 2 ! 
-6.2 C N W 1 N W 1 i 
-1.3 w 5 W 5 VJ 4 : 
-3.1 W N W 3 W N W 5 W K W 2 
-2.2 S 4 S Y/ 7 3 77 6 , 
-0.3 N ¥ 6 N Y/ 5 N 7/ 6 ; 
+1.4 N N W 5 N N W 5 N N 7/ 4 ; 
-3.5 N W , 1 N N W 4 N 2 ; 
-5.1 E N E 4 K E 6 N E 5 ; 
-3.3 N S 7 E N E  6 E N E  5 ; 
-5.2 E N E  6. E N E  5 E N E 4 ; 
-8.2 E 1 N 4 N 1 
-3.4 N N W 2 N E 3 N 2 , 
-8.4 E 3 *E ~ 3 S 3 i 
-12.5 E N -E 1 N N Y/ 1 7/ 1 , 
-7.4 S S E 1 N 4 N 2 : 
-4.4 N E 6 N E 6 N E 5 ; 
-6.3 N N E 6 N E 7 N E 5 : 
-4.2 E N E 5 N E 6 N E 7 : 
-6.3 N S . 1 N N W 1 N N E 1 5 
-6.9 S 3 S 3 S 2 | 
i 
-3.5 S E 2 N S 3 N E L 
-2.1 N E 3 E S E 3 E N S 2 : 
-3.- E 1 E S E 2 E 2 i 
-1.5 E 3 E 3 E N E  4 
-5.- N E 6 E N E  5 E N E  5 .! 
-7.4 E N S  6 E N E  6 E N E  6 ; 
-5.6 N E 2 N W 4 N N W  3 ; 
-0.8 W N W 2 S w. 4 s .s w 3 : 
—0.4 S S ÏÏ 3 S 1 S 7/ 1 j 
-2.7 c N W 1 N N W 1 i 
-1.2 N E 1 N 2 N 1 ! 
-3.1 E N E 3 s 3 EN E 4 l 
-4.4 S 5 E S E 6 E S E 4 i 
1.3 S S E 2 S 2 S E 2 1 
4.5 S W 2 S w 1 S S Y/ 1 i 
-3.6 
-7.1 
-11.2 
-4.-
-1.8 
-4.-
-9.9 
-7.8 
-0.6 
+1. -
-2.-
-0.9 
1 . 6  
1 . 6  
-2.4 
-5.--2.8 
-3.8 
-6.7 
-0.1 
-7.6 
-11.6 
-3.-
-4.2 
-6.2 
-3.8 
-5.4 
-2.3 
-1.-
-1.7 
- 2 . 1  
- 1 . 2  
-4.8 
-7.2 
-1.4 
-0.1 
0.7 
-0.9 
-0.3 
-2.5 
-3.-
4.6 
5.2 
-2.5 
-5.9 
-5.1 
-4.8 
-3.1 
-4.2 
-9.2 
-5.6 
+3.2 
+2.5 
1 . 1  
1.4 
0-2 
3.1 
0.5 
-2.2 
-2.2 
-4.5 
-1.4 
-1.7 
-5.5 
-3.4 
0-2 
-1.4 
-2.6 
-1 
-1 .-
2.8 
1 . 2  
4.5 
5.1 
1.5 
-3.3 
-5.5 
-1.8 
+3.5 
7.8 
2.9 
4.5 
0.3 
4-1 
11.4 
11.3 
-4.1 
-8.1 
-4.7 
-4.6 
-4.4 
-6.2 
•10.3 
6.2 
+1.7 
+2.4 
-0.4 
1.4 
1.7 
1.7 
-0.4 
-2.3 
-3.1 
-5.2 
- 1 . 2  
-2.2 
-6.2 
-3.-
- 1 . 6  
-1.7 
-2.5 
- 1 . 8  
-2.7 
1 . 1  
-0.3 
1.7 
2 . 2  
0.9 
-3.6 
-5.6 
-0.8 
1.5 
4.4 
2.2 
2.7 
-0.7 
2.7 
10 .2  
9.6 
-1.9 
-4.1 
-4.7 
+0 .1  
-1.8 
-3.7 
- 6 . 1  
-4.2 
+3.2 
+2.6 
3.-
1.9 
4.0 
3-3 
•1.9 
-0.4 
-1.8 
-3.-
-0.9 
+0:1 
-1 .7 
-1.7 
0.2 
-1.. 
-1.5 
-0.9 
1.3 
. 3.2 
2.5 
4 • 6 
5.3 
'2.2 
0.9 
-3.< 
-0.8 
4.8 
8 . 1  
3.1 
5.9 
2.2 
4.3 
13.5 
12 .8  
Vorstschade-rapport 1941-1942. 
door Ir. J.J. Astre;.ro. 
De gestookte gewassen hebben niet van de vorst geleden} de bespreking 
van de vorstschade in dit overzicht heeft daarom alleen betrekking 
op niet verwarmde gewassen; 
1. Bloemkool. 
De schade bij de bloemkool is zeer ernstig geweest. Het totale wegge­
vallen percentage van alle koude bloemkool, onverschillig waar zij 
stond, bedraagt 70 tot 80. 
De schade onder platglas was grooter dan in de warenhuizen. De schade 
in serres was wel het grootst, en bedroeg in tal van gevallen 100%. 
De serres bleken veel te droog te zijn om de gepote planten over te 
houden. In warenhuizen en ook onder platglas, mits goed gedékt, 
waar de bloemkool in goede vochtige grond stond, was de schade het ge­
ringst en in een zeldzaam geval zelfs ook in serres. 
Op vochtige klei- en zavelgrond bleek de bloeitool beter houdbaar dan op 
zandgrond. Hoe hooger de waterstand was, des te geringer was de schade. 
Kool, die net voor de vorst was gespoten, was niet bevroren, zóoals 
zelfs uit 's-Gravenzande medegedeeld wordt. 
Ook de tijd en de methode van poten speelde een rol bij de houdbaarheid. 
Kort voor de vorst gepote kool was gevoeliger dan vroeg gepote, diep 
gepote resistenter dan te ondiep gepote. Dit laatste komt duidelijk naar 
voren in een door Kwintsheul genoemd geval. De poot van de plant werd 
n.l. afgedekt met turftaolm; deze kool bleek zeer goed houdbaar. 
Bloemkool in veurtjes gepoot had geen vorstschade. 
Naaldwijk meldt geen verschil in houdbaarheid tusschen trap- en potplant, 
dus de aard van de gepote plant. 's-Gravenzande meent echter, dat de 
trapkool het meeste geleden heeft, daarna de potkool uit de steenen 
pot, terwijl de kool met grondpot er het beste is af gekomen. 
Westerlee noemt daarentegen een hooger percentage uitvallers bij de 
Hgrondpotn-kool; de los verspeende plant had de meeste wegvallers. 
De variëteit Parel wordt algemeen als de meest koude-resistente genoemd, 
evenals enkele andere late soorten als Purity,Alpha en Glorie, hoewel 
over de beide laatste de meeningen verschillen. De vroege variëteiten, 
zooals Veentjes, schijnen het meest vatbaar te zijn. 
De bloemkoalplanten zijn, wanneer in *t geheel geen bescherming 
aanwezig is geweest, geheel verloren gegaan. Een dekking met dubbel 
glas of met twee rietmatten bleek afdoende te zijn. 
De muizen heb ben echter in tal van goed afgedekte koolplanten danig 
huis gehouden, zoodat het aantal, wegvallers nog groot bleek te zijn. 
2i_Slai<>>i 
De gestookte sla heeft weinig of geen schade geleden; de koude sla 
echter des te meer. In sommige gevallen is deze voor 100% bevroren. 
De schade in koude kassen varieert van 40 - 80%. Ook onder platglas 
en in warenhuizen is de schade groot geweest en wijkt niet veel af 
van die in kassen. Sommige gebieden vermelden een grootere schade onder 
platglas, zooals Zoetermeer-Pijnacker, waar alle broeisla geheel, en de 
koude rijensla op enkele uitzonderingen na bevroren was. 
Rotterdam meldt echter juist een iets mindere schade bij de warme rijen 
sla. Loosduinen, Monster en 1s-Gravenzande hebben daarentegen bij de 
koude rijen sla minder schade geleden, een 30 - 40% der planten is 
bevroren. 
Ook het plantmateriaal onder het platte glas is in tal van gevallen 
radicaal bevroren geweest; slechts daar, waar een voldoende dekking 
aanwezig was, is de schade minder geweest. Twee rietmatten of dubbel 
glas met een rietmat bleek ook hier een afdoende beschutting te zijn. 
Ook bij dit gewas speelde de grondsoort een rol, doch niet zoo ken­
schetsend als bij de bloemkool. De vochtige zavelgrond, dus grond met een 
niet te lage waterstand, bleek beter houdbare planten te geven dan de 
zware- of de zeer lichte zandgrond. 
3. 
Zoo meldt Monster, dat van 10 warenhuizen met sla in de Lange Stukken 
(hunusrijke vochtige grond) er 5 na de vorst nog goed, 3 gedeeltelijk 
goed en 2 bevroren waren. Uit Delft wordt daarentegen gemeld, dat 
op de zware gronden nog 60% van de sla goed was, terwijl door dezelfde 
berichtgever medegedeeld wardij; dat op de lichtere gronden in de 
Oude Leede alle sla bevroren was. Waarschijnlijk speelt hier ook de 
aard van het plantmateriaal een rol. 
Over *t algemeen was de pas gepote sla,nog niet wortelvaste plant, 
het gevoeligst; de sla die in de eerste helft van December was gepoot, 
had de meeste weerstand. 
Honselersdijk geeft hierover een tegengestelde meening weer en 
vermeldt juist, dat de wortelvaste planten de meeste schade hebben 
opgeloopen. 
1s-Gravenzande meent een verband te zien tusschen grondsoort en aard 
van de plant. Zoo zou op zandgrond de kleinste plant en tevens de 
pas gepote plant er het beste zijn afgekomen, terwijl op zwaardere 
gronden juist de kleine pas gepote plant meerdere schade zou hebben 
geleden. 
Vocht schijnt één van de belangrijkste factoren te zijn bij de houd­
baarheid van de sla; zoo werd uit Monster een geval vermeld, waarbij 
een drooggevroren grond nat gemaakt kon worden door middel van 
drainage, hetgeen de redding van de sla is geweest. Op andere bedrijven 
kon de grond na de vorst eveneens goed natgemaakt worden, wat eveneens 
de redding van de sla was. 
Uitgezonderd enkele vermeldingen, waarbij Glorie meer resistent bleek 
te zijn dan Meikoningin, werd geen varieteitsverschil in gevoeligheid 
gevonden. 
4 
3. Peen. 
De schade bij de platglas-peen is het grootst geweest, in veel ge­
vallen was nagenoeg alles bevroren, Loosduinen meldt,/"voor/ zoowel 
warme als koude rijen, een totale vernietiging. 
In kassen is de schade meegevallen, vooral in die kassen, die beschut 
gestaan hebben j gemiddeld kan op 60% schade gerekend worden. Monster 
meldt van 4 gevallen 1 waarvan 95% goed, 1 waarvan 60% goed, 1 waarvan 
40% 'goed was en" 1 waarvan alles bevroren was. 
Bij de vroeg gezaaide zal bij het oogsten met "sprankerigheid" 
gerekend moeten worden. De kort voor de vorst gezaaide bleek in tal 
van gevallen de meest houdbare te zijn. fs-Gravenzande meent opge­
merkt te hebben, dat peen, waarvan alleen de twee zaadlobben boven den 
grond kwamen, geheel bevroren is, terwijl die met een hartblaadje 
meer houdbaar was. In een nog ouder stadium was ze weer minder houdbaar. 
Tamelijk vochtige zavelgrond wordt, hoev/el niet algemeen, toch vaak 
als de meest geschikte grond beschouwd. Een bedekking met zand of 
turfmolm, zooals in enkele gevallen na het zaaien geschiedde, had 
zeer goed effect. Rietmatten hielpen sommige gevallen wel, in sommige 
weer niet. 
4. Andi.ivie. 
Onder platglas is nagenoeg alles bevroren; de schade kan hier op 
90 - 100% geschat worden. In enkele gevallen moet de andijvie onder 
het platte glas het er beter afgebracht hebben dan de kas- of warenhuis-
- * 
andijvie, hetgeen, naar men zegt, men te danken had aan de isoleerende 
sneeuwlaag. Waarschijnlijk speelt de aard van het plaatmateriaal hier 
een rol. In andere gevallen werd gemeld, dat juist de andijvie in kassen 
en warenhuizen minder schade hadêea geleden. 
De vochtigheid bleek slechts in een enkel geval de houdbaarheid be­
ïnvloed te hebben; een natte grond was ook hier het beste. Een invloed 
van de grondsoort kon in de meeste gevallen niet geconstateerd worden. 
5. 
Zavel- en kleigrond bleken soms, mits vochtig, de minste bevroren 
andijvie te hebben gegeven. 
Een jonge kleine plant was het meest resistent, een oudere plant 
veel minder, de bijna sni^bare was totaal afgestorven. In sommige 
gevallen Hiep de plant na de vorst opnieuw uit, maar werd te gering 
van omvang en had te weinig gewicht. 
In variëteiten werd geen verschil in houdbaarheid gevonden; in één 
enkel geval werd echter Unicum genoemd, die onder betrekkelijk 
normale omstandigheden een goed gewas had gegeven. 
5. Radi.is. 
De schade is te vergelijken met die van de raapstelen. Ook hier is 
alles bevroren wat niet pas gezaaid was en boven den grond stond. 
Ook was de grondsoort en waterstand niet van beteekenis. 
6. Raapstelen. 
Dit gewas is nagenoeg geheel bevroren. Grondsoort, vochtigheid 
hadden hierop geen invloed; in een enkel geval is dit gewas gespaard 
gebleven. Maasland vermeldt een geval van zeer vochtige grond met 
slechts geringe schade. 
Slechts waar kort voor de vorst gezaaid en het zaad weinig of nog niet 
gekiemd was, werd een goed gewas en een goedejoogst verkregen. 
7. Spinazie. 
De schade is over 't algemeen nogal meegevallen; de totale schade 
varieert van 5 tot hoogstens 20%, in ongunstige omstandigheden 
40%. Tusschen het gewas in kassen of warenhuizen is weinig verschil. 
Alleen in oude kassen is er meer schade. De aard van den grond schijnt 
niet zoo'n invloed te hebben gehad, verschillende gebieden melden 
tenminste op dit punt geen merkbaar verschil. Naaldwijk, Monster en 
Zwartendijk daarentegen melden, dat op droge tuinen met lage water­
stand de meeste schade is veroorzaakt. 
6. 
8. Spruitkool. 
Er was nog groei in de planten, toen de vorst inviel. Vele tuinders 
hadden nog slechts 50% spruitjes geoogst, de vorst verhinderde 
het verder oogsten. Aanvankelijk werd alleen beschadiging geconsta­
teerd aan de onderste spruitjes, maar toen in de eerste weken van 
Februari de vorst gepaard ging met een sterke wind, gingen ook de 
spruitjes, die nog onder het blad verscholen zaten, verloren. 
Waar tijdens de sneeuwjachten de planten beschut hebben gestaan, Is 
na de vorst nog een klein percentage gespaard gebleven. Tijdens de 
dooi ging de kwaliteit der planten hard achteruit, zoodat ze al heel 
spoedig opgeruimd moeten worden voor veevoeder. Verschil in winter­
hardheid in de variëteiten was niet op te merken. 
« 
9. Schorseneeren. 
Hier en daar was nog een kleine hoeveelheid nog niet uit den grond 
gehaald. Bij dit gedeelte trad op lichtere gronden iets schade op. 
1°. Prei. 
Hierbij trad vooral een groot gewichtsverlies op, hetwelk op 60% 
geschat kan worden. Veel van de prei was bij het invallen van de vorst 
reeds geoogst, zoodat de schade nogal meeviel. Ook hier bleek een 
vochthoudende grond beter geschikt te zijn, in de luwte was de prei 
ook in een betere conditie gebleven. 
11. Selderi.j en Peterselie. 
Wat hiervan nog in den vollen grond stond, was voor 100% bevroren. 
In kassen en warenhuizen is een zeer groot gedeelte bevroren; eveneens 
onder platglas, waar geen zeer goede dekking aanwezig is geweest. 
Sommige ttuinders verwijderden het doode loof en lieten de wortels 
opnieuw uitloopen; het nieuwe gewas was in de meeste gevallen 50% 
minder dan normaal. Van de gezaaide selderij schoot meer over dan van 
de gepote, omdat déL gezaaide voor het meerendeel nog pas gekiemd was. 
Van de gepote waren de kleinste plantjes het gevoeligst. Ook hier 
bleek op vochthoudende grond het gewas het beste houdbaar te zijn. 
7. 
12. Witlof. 
Mits goed aigedekt, was er geen vorstschade. 
13. Boerenkool. 
Voor zoover nog niet geoogst was alüfis bevroren. 
14. Aardbeien. 
Tot nu toe is van vorstschade weinig gebleken; zoowel die, welke 
gedekt waren met stroo of ongedekt in den vollen grond geteeld werden, 
als glasaardbeien, hebben de winter betrekkelijk goed doorgemaakt. 
15. Pootaardappelen. 
Hiervan zijn slechts kleine hoeveelheden bevroren, hoewel dit 
uiteindelijk erg is meegevallen. 
16. Druiven. 
Hoewel niet in ernstige mate is toch op verschillende bedrijven een 
vorstschade bij de druif geconstateerd. 
De variëteit Frankenthaler (zoowel gestookt als niet gestookt) vertoont 
de meeste schade. Opmerkelijk was, dat voornamelijk de twee bovenleggers 
een vorstschade vertoonden, die zich uitte in een slecht doorgroeien 
van de scheuten. Aan de knoppen was de vorstbeschadiging niet waar te 
naaien. Golden Champion heeft in verhouding ook nogal veel schade gehad. 
Andere variëteiten vertoonden veel minder schade. 
* 
De onderste legger schijnt beschermd te zijn geweest door een isoleerende 
sneeuwlaag tusschen of tegen de kassen. De scherpe wind heeft vooral de 
bovenleggers beschadigd, hetgeen ook hier en daar waar te nemen viel 
aan de richting der kassen. Waar de schade gering was, is de groei 
later weer normaal geworden.Bij ernstige schade, waar later groei en 
bloei zeer slecht waren, zijn geheele boomen afgezaagd. In de ernstigste 
gevallen stierven de boomen afr dit kwam echter maar zelden voor. 
Men meent ook hier opgemerkt te hebbeh, dat op vochtige grond de schade 
het geringst was. 
8. 
17. Perziken en Pruimen onder glas. 
De schade was hier zeer gering; alleen zeer jonge en of pas gepote 
boomen waren in sommige gevallen sterk ingevroren. 
18. Aalbessen, wel en niet onder glas. 
Deze hebben niet van de vorst geleden. 
19. Appelen, peren en pruimen in den vollen grond. 
Behoudens een enkele vorstspleet is er tot op heden geen vorst-
schade te1 bemerken. 
Uit het bovenstaande volgt, dat voor de wintergroenten en voorjaars­
groenten de winter van 1941-1942 zeer schadelijk is geweest. Practisch 
geen enkele groente onder glas en niet verwarmd is er zonder schade 
afgekomen. Wel hebben omstandigheden hierbij een rol gespeeld; wij 
noemen Vooral de vochtige, niet te lichte grondsoort en de aard van het 
plaatmateriaal. Tusschen de variëteiten was niet zooveel onderscheid 
op te merken, behalve dan bij bloemkool. We kunnen in 't algemeen echter 
wel concludeeren, dat onze voorjaars- en wintergroenten tegen een winter 
van een dergelijke lange duur en met zeer lage minima, zooals we dit 
jaar gehad hebben, niet bestand zijn. 
De fluitsoorten zijn over 't algemeen meer bestand geweest tegen den 
winter, hoewel enkele,druivenvariëteiten getoond hebben minder winterhard 
v . : 
te zijn. Het dekken van plantmateriaal is eens te meer noodzakelijk . 
gebleken; het moest echter op een zoodanige manier geschieden, n.l. met 
dubbel glas en één of meerdere rietmatten, dat weinig tuinders hiertoe 
in staat waren en dus toch veel plantmateriaal verloren is gegaan. 
Een afscherming met rietmatten aan de windzijde, meestal Noord- of 
Oostzijde, had in tal van gevallen zin;. Rijen, kassen en warenhuizen 
schijnen zoowel voor frfcit- als groentegewassen in de Noord-Zuid richting 
de meeste beschadiging te hebben opgeloopen, hoewel uit de voorgaande 
verslagen van de assistenten wel blijkt,' dat men het in deze kwestie niet 
ééns is. 
9. 
Indirecte schade door de vorst is door tal van omstandigheden aange­
bracht. Denken we eerst alleen maar even aan de meerdere hoeveelheid 
kolen, die verstookt moesten worden. 
Verder de verlating van de oogst van tal van producten, als bloemkool 
en sla, met de nadeelige gevolgen van dien, b.v. rand in sla. Sla 
moest in tal van gevallen geoogst worden, terwijl ze nog niet aan het 
gewicht was. 
De vorst had tot gevolg, dat zeer laat met werkzaamheden kon worden 
begonnen, zoodat ook weer laat geoogst kon worden en ook een opstapeling 
van werkzaamheden ontstond. Deze opstapeling kon ook niet door aannemen 
van meerdere arbeidskrachten verminderd worden, daar éi* gebrek aan 
goede arbeidskrachten was. Gevolg was een opbieden van loon. 
Grond fraisen kon door benzine-schaarschte deze opstapeling van werk 
ook niet verlichten. 
Het wegvallen van vele voorjaars- en wintergroenten deed een éénzijdige 
teelt van vlug groeiende gewassen ontstaan, met alle nadeelen van 
oogst, transport enz. 
Dieren, zooals muizen en vogels hebben resp. aan planten en kort voor 
de vorst gezaaid zaad en zelfs aan grootere plantjes veel schade 
berokkend. Door het wegvallen van veel plantmateriaal moest nieuw 
plantmateriaal aangeschaft worden, hetwelk betrekkelijk schaarsch en 
zeer duur was, mede doordat het veel kolen kostte. 
Indirecte beschadiging door den winter ontstond aan de opstand, doordat 
door sneeuwdruk veel eenruij4ters bezweken en ook door de hooge opsta­
peling van sneeuw tusschen de kassen talrijke kleine ruiten het begaven. 
Een post, die in deze dure tijd dubbel zwaar weegt. 
Onze conclusie uit één en ander kan dus wel zijn, dat een winter zelden 
zooveel schade aan de glastuinbouw heeft berokkend als de winter van 
1941-1942. 
Naaldwijk, 8 Juni 1942. 
Vorstschade 1941 » 1942. 
Rayon: Zwartendijk. 
Bioemkool voor 80% weggevallen; in soorten geen verschil. 
Onder platglas geen bloemkool; wel in warenhuis, hoewel niet veel. 
Deze is ook voor 80% weggevallen. Wanneer vroeg gepoot was, ongeveer 
eind November, op nog al vochtige zware grond, dan bleek die bloem­
kool het beste tegen de vorst te kunnen. Op lichtere gronden, die 
niet zoo vochthoudend zijn, is meestal ongeveer alles weggevallen. 
Hetzelfde geldt, todck wat grondsoort betreft, voor de seros. 
In veel serres, die te droog waren, was de bloemkool voor 100% weg. 
De kool, die gedekt was met kranten, kwam er over 't algemeen goed af, 
als de grond in goede conditie was. In tuinen, met een hooge water­
stand, stond de kool over het algemeen het best; dikwijls was er 
ongeveer maar 20% weg. In de Poelpolder b.v. was dé stand het beste. 
Pas gepote kool is voor 98% weggevallen, zoowel in kassen als in waren­
huizen. Diep geplante kool stond er beter voor dan gewoon gepotej 
dit gaf wel een verschil van 20%. 
Spinazie. Voor 20% weggevallen. Onder platglas geen spinazie. 
In kassen en warenhuizen bij goede grondbewerking geen verschil. Alleen 
van oude kassen, waarin nooit geteeld was, was meestal meer weg 
(verschil 20%) dan van kassen, waarin jarenlang geteeld was. Op tuinen 
met een lage waterstand, zooals b.v. Hooge Geest, was wel het meeste 
weg, + 40%. Op behoorlijk vochthoudende tuinen was het verlies 20% , 
tenminste bij vroege zaaiing (eind Nov.). Wanneer het gewas net boven den 
grond stond, dan was er dikwijls maar 5% weg. Van gekiemde spinazie 
pas gezaaid was niets weg, alleen op zanderige tuinen was het te droog , 
gevroren en moest nog al eens overgezaaid worden. 
Veel schade hebben toen de musschen aan-het pas gezaaide verricht. 
2 
Sla» Voor 60% weggevallen. Tusschen variëteiten geen verschil gezien. 
De in kassen geplante sla, wat niet veel voorkwam, kwam er het slechtste 
af, was dikwijls wel voor 80% weg. Nu zal dit wel in verband staan met 
de geschiktheid van den grond, daar dit meestal geen «jonge kasgrond 
meer was. 
Tusschen sla onder platglas en in warenhuizen was geen verschil te zien. 
Ook weer op zanderige tuinen met lage waterstand (Hooge Geest) was het 
verschil groot. Hier was meestal voor 75% weggevallen. De sla op vocht-
houdende gronden was wel het beste; hier was het verlies 20%. 
Pas geplante sla was voor 90% weg. 
Sla, die geplant was in de eerste helft van December, stond er het beste 
op. Broeisla kwam niet voor, ook niet sla gedekt met een rietmat. 
Raapstelen. Voor 90% bevroren. Hierbij speelde grondsoort, waterstand enz 
geen rol, want wat boven den grond stond was totaal weg. Het pas gezaaide 
is op vochthoudende gronden nog behokden gebleven, hoewel ook nog niet 
altijd. Op zanderige grond kwam hiervan ook niets terecht, zoowel in 
kassen als in warenhuizen. 
Radi.is. Als raapstelen (ook in bakken). 
Andi.ivie. Voor 90% bevroren. Soort en grond speelde practisch geen rol. 
Op een vochthoudende tuin mocht soms eens wat meer zijn blijven staan, 
maar het verschil is niet noemenswaard. Alleen andijvie, die er een week 
of 3 à 4 in stond, is op vochthoudende tuinen soms gedeeltelijk gespaard 
gebleven. Doch op tuinen zooals in de Hooge Geest, is meestal alles 
weggevallen.Vroeg geplante andijvie (eind September begin October) was 
radicaal bevroren (98%). In warenhuizen is in verhouding meer over­
gebleven dan onder platglas en onder platglas weer meer dan in de kassen. 
Tusschen variëteiten was geen verschil. Niets gedekt met matten of iets 
van dien aard. 
Peen. Voor 60% bevroren. Op de Hooge Geest was practisch alles weg, 
zoowel in kassen als in bakken. Op de meer lager gelegen tuinen, die 
vochthoudender waren, waren de cijfers gunstiger. 
Peen, afgedekt met zand, was het beste. Kassen zijn er beter afgekomen 
dan de bakken. De sla er tusschen geplant of gezaaid kwam er goed af; 
25% bevroren. De variëteit was Amsterdamsche Bak. In mijn rayon kwam 
maar erg weinig peen voor, In warenhuizen heelemaal niet. 
Spruitkool. Voor 80% bevroren. In mijn rayon geen speciale spruiten-
telers. Op de Hooge Geest was de stand het slechtst, doch practisch 
weinig verschil met het andere gedeelte. 
Mergkool. Voor 95% weggevallen. Hiervan maar 2 of 3 hoekjes waargenomen, 
Schorseneeren. Hiervan was weinig in den grond blijven staan; weinig 
schade. Op de lichtere gronden iets meer schade dan op de zwaardere 
gronden. 
Prei. Voor 60% weggevallen, in gewicht uitgedrukt. Deze was verder 
dan ook nog goed te oogsten. Op de vochthoudende gronden was zij er het 
beste aan toe. 
Selderij en Peterselie. Voor 70% bevroren, zoowel van gezaaide als van 
gepote. Hier en daar kwam men nog eens een kasje en een gedeelte van een 
warenhuis met selderij of peterselie tegen, die er nog goed op stond. 
De grond was dan behoorlijk vochthoudend. In andere gevallen zeker 95% 
bevroren. In bakken kwam het niet voor. 
Stookdruiven. Ook hierin hebben enkele kweekers last gehad van de vorst. 
In de meeste gevallen was het de Frankenthaler, en wel de bovenste 2 
leggers, die schade hebben geleden. Aan de onderste leggers ziet men 
niets. De beschadigde boomen loopen uit, doch als het scheutje^ 
10-15 cm is, groeit het verder haast niet meer. Alicante heeft., eveneens 
schade opgaloopen, doch dit slechts bij een enkele kweeker waargenomen. 
4. 
De stookgroenten zijn er goed afgekomen, tenminste alleen bij die 
kweekers, die ze ongeveer vorstvrij hebben kunnen houden. 
Het is natuurlijk wel laat geworden; de sla is men b.v. eind Maart 
tot half April gaan oogsten. Van bloemkool kwam de eerste pas 
ongeveer eind Maart. Bovendien waren sla en bloemkool niet van zware 
kwaliteit. 
Andijvie was goed, evenals selderij, raapstelen en spinazie. 
Maar van andijvie en spinazie had men niet zoo'n groote opbrengst. 
Raapstelen waren nog, wat de geldelijke opbrengst betreft, het beste. 
Selderij gaf echter de meeste opbrengst, omdat hiervan geen prijs 
vastgesteld was. 
Hoewel de opbrengst van de sla per rr2 ook nog goed was, kostte dit 
toch wel + F.5.— per rr2 van stoken. Meestal werd de sla licht 
gesneden, n.l. 12-13 kg. 
Naaldwijk, April 1942. 
De Assistent 
P.Vermaat. 
Ha.von: Leiden 
5. 
In het gebied rondom Leiden bepaalt de vorstschade zich hoofdzakelijk 
tot de gewassen spinazie, gecombineerd met bloemkool en sla. 
Van de 132000 m2 warenhuis, dlè er in het gebied LeidenzÇja, were£r 
98000 m2 bezet met spinazie met bloemkool. De bloemkool is practisch 
geheel verloren gegaan, terwijl de spinazie hoegenaamd niets van de 
vorst geleden heeft. Na de winter wordt over het alge/émeen geen 
nieuwe bloemkool meer geplant, omdat deze te laat geruimd zou kunnen 
worden in verband met de tomaten, die ee op volgen. 
In plaats van bloemkool wordt in sommige gevallen nog een tweede 
keer spinazie gezaaid. Ook bloemkoolplant, die in den vollen grond 
of in potten in het warenhuis stond, is verloren gegaan. 
Bioemkoolplanten onder platglas zijn, indien het glas met rietmatten 
gedekt geweest is, bijna allemaal goed gebleven. Ongedekt zijn bijna 
alle planten verloren gegaan. 
Ongeveer 18000 m2 warenhuis waEeßeplant met sla. Deze heeft veel van 
de vorst geiden. Ongeveer 60% van de planten is weggevallen. 
Na de winter heeft men deze met jonge planten ingeboet, doch beter zou 
het geweest zijn, als alles opnieuw beplant was, daar de overgebleven 
planten later ook zijn weggevallen of veel rand vertoonden. 
In één geval bleek een warenhuis met sla zeer goed door de winter 
gekomen te zijn. 80% was hier gespaard, terwijl er later weinig planten 
meer weg vielen. Het betreft hier een warenhuis op kleigrond, die matig 
vochtig was. De sla was vroeg gepoot en was voor den winter al wat 
aan de groei. Aan de Noordzijde wordt het warenhuis beschermd door 
boomen. 
De overige 16000 m2 warenhuis war^oor den winter nog niet bepoot 
of bezaaid. Na de vorst is hierin voor_een dœL nog spinazie gezaaid 
en overigens nog wat radijs en raapstelen. De teelt van koolrabi 
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wordt hier en daar nog al eens gefceelê gebezigd als tusschenteelt 
tusschen de tomaten. Na de spinazie worden dan twee rijen koolrabi 
geplant, waar oorspronkelijk de bloemkool gestaan heeft, die bevroren 
is en daar tussehen worden dan later de tomaten uitgeplant. 
Platglas. 
Hiervan komt te Leiden ongeveer 9500 m2 voor. öehalve het glas dat voor 
plantenrijen gebruikt wordt, wordt dit bijna altijd pas na den winter 
beplant en bezaaid. In normale jaren in de maand Februari. 
Door de lange winter zijn deze werkzaamheden ruim een maand verlaat. 
Door het late in gebruik nemen van het platte glas is hier buiten de 
verlating van de teelten, dus geen vorstschade. 
De plantenrijen waren hoofdzakelijk in gebruik voor bloemkool- en 
slaplant. Zooals bovejj gemeld zijn de met matten afgedekte rijen beter 
door den winter gekomen dan de ongedekte. Dit geldt zoowel voor de 
bloemkoolplant als voor de slaplant. Ook valt nog op te merken, 
dat de'planten op de vochtigste gronden zich het beste gehouden 
hebben. 
De Assistent, 
W.Verheul 
7 
Rayon: Woutersweg. . . 
1. Sla. In verwarmde kassen en warenhuizen was de sla goed van 
kwaliteit. 
2. Broeisla kwam in dit rayon niet voor. 
3. Sla in koude warenhuizen was zeer verschillend; er was geen lijn 
in te vinden; het goed afgeharde plantje, op welk tijdstip ook gepoot, 
is er het beste afgekomen. Over het algemeen zijn de planten aan de 
gevels, welke. Z.O. en N.O. staan, wel voor 80% weggevallen. 
Groote warenhuizen hebben m.i. minder vorstschade. 
Geen verschillen werden opgemerkt tusschen variëteiten. In één geval 
was de sla nog voor 90% goed, soort Meikoningin. Deze kweeker had 
de grond bemest niet stal- en kunstmest, daarna gespit en grond weer 
vastgeloopen. Naar zijn meening is de varstschade hierdoor verminderd. 
Tuin is niet nat, lichte zavelgrond. Warenhuizen, kassen en platglas, 
waarin plaatmateriaal te licht en te ijl was, zijn totaal bevroren; 
m.i. is hier van de totale oppervlakte + 45% bevroren, individueele 
gevallen varieeren van 100 - 10%. 
4. In kassen. Door de kleinere oppervlakte van kassen en het feit, 
dat de zijkanten bevroren zijn, is hier de vorstschade grooter, + 60%. 
Vooral kassen, welke op de wind stonden, richting N.Z., zijn totaal 
weg. Nog eenige prima kassen gezien; deze stonden luw. Over 't al­
gemeen was hier nog 40% goed. 
5. Platglassla. 
Deze was over het algeneen slecht. Onderkanten waren geheel weg, zijn 
in vele gevallen over gepoot of er is iets anders gezaaid. Naar 
schatting is van totaal oppervlakte 80% weg. Geen afdekking gezien 
met rietmatten. Natte gronden zijn er beter afgekomen dan droge 
zandgronden. Slaplant in perspotten onder platglas en in druivenkas 
is er goed afgekomen. 
8. 
Bloemkool, 
Plantmateriaal in kassen. Niet afgedekt plantmateriaal in steenen pot 
of perspot is er zeer slecht afgekomen, vooral Purity Alpha en 
Gekr.Venen. Afgedekt met een krant hiejp niet voldoende. Met dikke 
rietmatten gaf betere resultaten. Hier kwam echter veel muizenvraat 
voor, zoodat schade in sommige gevallen net zoi groot was. 
Het afdekken na 1 of 2 weken vorst gaf minder nuttig effect. 
Het beste resultaat gaf nog het afdekken in een kas met eenruiters 
en hierop weer kranten. Plant uit stookkassen was prima. 
Koolplanten in kassen zijn over het algèmeen voor 70% bevroren. 
Uitgeplant in kassen. Deze teelt heeft een zeer slecht seizoen mee­
gemaakt. De Mechelsche was over het algemeen het beste. Op één bedrijf 
heb ik kunnen vergelijken met Venen en Gekr.Venen. Mechelsche was voor 
90% goed, Venen voor 60% en Gekr.Venen voor 20%. 
Deze kassen waren niet afgedekt, tamelijk vochtig, bovendien diep 
gepoot + 14 December. Diep geplante kool was er het beste aan toe. 
In nog een ander geval was bloemkool geplant op 15 December op lichte 
zavelgrond, nogal vochtig;direct na het invallen van de vorst is 
afgedekt met kranten. Hier is voor + 85% nog goed; kassen staan in de 
luwterichting, N.W. - Z.O. Verder is over het algemeen kaskool voor 
70% bevroren. Onder platglas kwam uitgepote plant niet voor. Een paar 
plantenrijtjes, afgedekt met rietmatten, waren voor 30% bevroren. 
In warenhuizen eenige gevallen ontmoet, die ook voor 70% bevroren waren., 
Andi.ivie. 
In de meeste gevallen bevroren. Onder platglas is totaal alles weg, 
planten zoowel als uitgepote plant. In 2 gevallen is er in kassen nog 
wat geoogst. 
Ie geval waren 2 kassen, samen groot 60 rr^, geplant ongeveer 15 
October, flinke plant bij het begin van de vorst, lag + 70 cm uit het 
water. Hier is nog 170 kg andijvie geoogst. 
Grond is lichte kleigrond, kas van ijzer, richting kas N.W. - Z.O. 
2e geval. 1 kas van 20 rr2 geplant + 1 November; plant had 4 blaadjes 
toen vorst inviel, kas was zeer vochtig. Richting kas N - Z; geoogst 
280 kg. V/as voor 25% bevroren. Variëteit no.5. 
Spinazie. 
Kwam in dit rayon niet veel voor. De spinazie die ik gezien heb, 
is er vrij goed doorgekomen. In deze kassen was de spinazie + 28 
December gezaaid en voorgekiemd. In een geval, waar half December 
gezaaid was en de grond iets te ctooog was, is alles bevroren. 
Van dit product is na de vorst vrij veel gezaaid; hiervan was de 
kwaliteit prima. 
Radi.is. 
Radijs, die vooi^gekiemd was en er uit stond, was voor 100% bevroren. 
Voorgekiemd en vlak voor vorst gezaaid is voor de helft opgekomen, 
doch gaf nog een gewas; z.g. geweekt zaad vlak voor de vorst gezaaid 
is nog goed terecht gekomen. Over het algemeen zal 70% van de 
oppervlakte tijdens de vorst bevroren zijn. Nieuwe zaai na de vorst 
was over 't algemeen goed. 
Raapstelen. 
Als bij radijs. Wat er voor de vorst uit stond, is weg; dat, wat 
vlak voor de vorst gezaaid is, is ten deele nog terecht gekomen. 
Overgezaaid gewas na de vorst was over het algemeen prima. 
Selder i.i. 
waren 
Kwam in dit rayon niet veel voor. Kassen, die er mee beplant/of 
waarin gezaaid was, zijn totaal bevroren. Stookkassen waren prima. 
Peen. 
Heeft ook weer een slecht seizoen meegemaakt. Gewassen, welke nog 
behouden zijn gebleven, gaven een oogst van 40%. Dit geldt zoowel voor 
kassen als voor platglas. Warenhuizen*met peen komen in dit rayon niet 
voor. 
10. 
Peen, welke vlak voor de vorst gezaaid is, is er in sommige gevallen 
nog goed afgekomen; verder is onder platglas gedeeltelijk over gezaaid. 
Geen verschillen van ernstiger vorstschade heb ik verder kunnen Con­
sta teeren. De resultaten van zand of lichte klei waren dezelfde. 
Vooral de Noordkant van de rijen was er slecht aan toe. Afdekking met 
rietmatten heb ik niet gezien. Naar mijn meening was veel peen in 
het laatst van Februari nog goed, doch met de laatste weken vorst 
zijn ze er aan gegaan. 
Peterselie. 
Peterselie kwam maar in een paar gevallen voor in kassen. In beide 
gevallen is er een ander product overgezaaid. 
Spruiten. 
Spruiten zijn er over het algemeen slecht afgekomen, vooral het gewas, 
dat in December goed doorgegroeid was. Dit was te zacht. 
Gedrongen spruiten zijn er nog het beste afgekomen. Percentage, dat 
niet bevroren is, is niet te schatten. Over het algemeen is de sprui-
tenteelt een fiasco geworden. 
Witlof. Is soms in de put in het zand ook bevroren, vermoedelijk te 
weinig met grond afgedekt. Wanneer ze goed was afgedekt, is ze ook 
goed door de vorst heen gekomen. 
Pootaardapp elen. Kleine partijtjes zijn bevroren. Over het algemeen 
valt dit echter nog wel mee. 
Consumptie-aardappelen, mits goed afgedekt, zijn behouden gebleven. 
De meeste zijn bij particulieren op zolder bevroren. 
De assistent, 
H.J.Persoon. 
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Aanvulling van assistent II.J.Persoon. 
Perzik. 
De vorstschade bij de perzik is over het algemeen minder dan bij de 
druif. Deze winter geplante boomen, welke in mijn rayon niet veel 
voorkomen, hebbeh tot heden vaak onvoldoende groei vertoond. 
Van volwassen boomen zijn sommige takken nog slecht aan de groei; 
Deze zullen wel bijgroeien. Verder zijn van sommige loten de blad­
knoppen bevroren, alsmede de toppen van de wildgroeiende scheuten. 
Perziken waren dit jaar over het algemeen gevoelig voor bespuiting. 
In pruimen, die maar in eenige gevallen voorkomen is. de Golden Japan 
het minst er aan toe, doch zij zullen het wel weer ophalen. 
Druif. 
In stookkassen is vorstschade waargenomen in de bovenste 2 leggers 
van de Frankenthaler en van de Golden Champion. In 1 geval op een 
droge tuin ook bij Alicante. Verder bij Black Alicante in stookkassen 
weinig schade waargenomen. 
In koude kassen groeide de Black Alicante daarentegen voor de bloei en 
tijdens de bloei slecht door. Voornamelijk op snoer. Leggers waren 
minder door vorstschade aangetast. 
In Frankenthaler geen vorstschade gezien. In Golden Champion over het 
geheel geen vorstschade gezien, slechts in enkele gevallen. 
Overige soorten komen haast niet voor om hiervan een overzicht te 
krijgen. 
11. 
Hayon: Westerlee en omgeving. 
Bloemkool. 
Het piantmateriaal is, waar ze nog niet uitgepoot was, zeker voor een 
80% door vorstbeschadiging verloren gegaan. De vatbaarheid der varië­
teiten ten opzichte van de vorst, is vrij parallel. Wat de v«üëteit 
Parel aangaat, moet opgemerkt worden, dat deze meer resistent is 
tegen de vorstbeschadiging dan de andere. 
Methodes van overwintering. 
Waar de planten in serres of bakken bewaard werden zonder verdere be­
schutting van papier of matten, is meestal weinig overgebleven. Waar 
de planten laat verspeend werden (die zijn b.v. in de maand E>ec. 
in perspot of bloempot gezet), daar hielp dikwijls ook een matbedekking 
niet. Bij tijdige zaai en flinke afharding, werd het beste resultaat 
waargenomen^ torg ekû afdekking met een rietmat en dan een nieuwe mat, 
gaf veel beter beschutting dan een halfsleet, wat trouwens ook te ver­
wachten was. Een papierbedekking hielp in veel gevallen en vooral als 
tevens de kas nog wat beschut stond. Zelfs waar nog tijdens de vorst 
met papier gedekt was, belemmerde dit in groote mate de te sterke 
verdamping der plant, ten gunste van het gewas. 
In bakken met een dubbele glasbedekking was meestal niet meer dan een 
derde deel weg en dan was het uitval-percentage voor potkool het geringst, 
voor perspotten iets hooger en voor los verspeende plant het allerhoogst. 
Vermoedelijk wordt het gevaar van het bevriezen der plant belangrijk 
terug gebracht, indien de potkluit iets indroogt en de plant daardoor 
tevens meer afgehard wordt. 
De kaskool, die sinds kort te voren uitgeplant was met een potkluit en 
nog niet opnieuw was gaan wortelen, ging zonder bescherming in veel 
gevallen grootendeels verloren. Waar met een krantje gedekt was, werd 
de plant meestal behouden. 
12. 
De beste methode voor uitgeplante kool is m.i. daar toegepast, waar de 
grond in de kas eerst gegreppeld was en dan de plant daar vroegtijdig 
was uitgeplant. Tevens moet dan de grond goed vochtig gehouden worden 
en de plant vroegtijdig ter plaatse gebracht. Indien dan tijdig met 
kranten gedekt wordt, kan men het beste de vorst keeren. Zij, die dit 
gedaan hebben, hadden in dit rayon de gunstigste resultaten. 
Bakkool, of geplant in combinatie met sla, komt hier als vroege 
teelt weinig voor. 
Spruitkool. 
Doordat de hoofdpluk laat uitviel, was er nog volop groei in de plant, 
toen de vorst begon. Velenhadden nog maar 50% spruitjes geoogst, toen 
de vorst verdere pluk onmogelijk maakte. Aanvankelijk werd enkel maar 
beschadiging geconstateerd aan de onderste spruitjes, maar toen in de 
eerste weken van Februari de vorst gepaard ging met een sterke wind, 
gingen ook de spruitjes, die nog onder het blad verscholen zaten, 
verlor en. Waar tijdens de sneeuwjacht de planten beschut hebben gestaan 
•wie na de vorst nog een klein percentage gespaard gebleven voor de 
consumptie. Tijdens de dooi ging de-kwaliteit der planten hard achter­
uit, zoodat ze al heel spoedig opgeruimd moesten worden voor veevoeder. 
Ten opzichte van de winterhardheid der spruitkool-variëteiten maakten 
« 
ze alle een even droevig figuur. Er zijn heel weinig zaadplanten over­
gebleven na de vorst, zoodat een te kort aan zaad voor het jaar 1943 
niet denkbeeldig is. Practisch ging hier de spruitkoolteelt ontijdig 
ten onder. 
Raapstelen. 
Deze cultuur is hier te onderscheiden in kas- en warenhuis teelt. Waar 
in kassen voorgekiemd zaad tijdig gezaaid .was, b.v. half December, 
bleef na de vorst, die in Jan. inviel, practisch niets staan. 
13. 
In gevallen, waar ongekiemd zaad gezaaid was, stond het gewas bijna 
of in geringe mate boven den grond toen de vorst begon. Hier kwam het 
zaad ten deele of veelal bijna in z'n geheel tot kieming, toen de 
dooi intrad en in dergelijke gevallen kon meer dan eens van een 
ruime oogst gesproken worden. Verschillen waren ook hierin weer op te 
merken en vooral in de serres, waar ook voorheen in geteeld werd, 
kwamen de keelen er nu het beste af. 
In een droogachtige kasgrond of in gronden met een geringe water-
capaciteit, was de hergroei het slechtst. In veel gevallen werd 
dan ook opnieuw overgzaaid en na de vorst meer als aanvankelijk de 
bedoeling was. Dat de bevroren bloemkool en andijvie niet of mind/^er 
geschikt door eigen materiaal vervangen kon worden, stimuleerde de 
uitzaai der keelen. Daar ze een kortere groeiduur heeft, werd ze voor 
dat doel na de vorst het liefst gebruikt. 
In deze streek was voor de vorst nog maar weinig in warenhuizen 
gezaaid, zoodat er ook weinig vorstbeschadiging viel waar te nemen. 
De ramen liggen hier dan veelal plat op peen, sla en andijvie. De 
etookwarenhuizen worden bij voorkeur gebruikt voor de teelt van sla 
of andijvie, zoodat ook daarin geen keelen geteeld worden. 
Spinazie. 
Deze wordt hier meestal laat gezaaid en tengevolge van de vorst werd 
de zaaitijd opgeschoven, zoodat vóór de vorst heel weinig zaad z'n 
bestemming had gekregen en dan nog hoofdzakelijk in warenhuizen. Wat 
vóór de vorst gezaaid is, kwam na de vorst nog geheel of ten deele 
tot ontkieming. De vorstschade als zoodanig is bij de spinazieteelt 
hier van weinig beteekenis geweest. Er kan in doorsnee enkel van een 
latere zaai als gewoonlijk het geval is, gesproken worden. 
Radi.is. 
In verschillende serres was volveld radijs gezaaid voor de vorst. 
Evenals in warenhuizen, waar ze wel voorkwam in combinatie met 
bloemkool, was de radijs, die al ontkiemd was, bijna voor 100% bevro­
ren. 
14. 
Het gedeelte, dat na de vorst ontkiemde en wat opnieuw gezaaid werd, 
kwam beter tot z*n recht. In enkele gevallen werd de radijs 
met behulp van een stookinstallatie vorstvrij gehouden. 
Andi.ivie. 
De andijvie wordt hier meest in de herfst en vóórwinter geteeld. 
Tijdens de vorstperiode stond er weinig andijvie uitgeplant, buiten 
de gestookte ruimten om. Waar ze wel voorkwam, hetzij in serres, 
warenhuizen of onder platglas, was ze grootendeels bevroren. Waar ze 
ten deele bevroren was, liep de plant opnieuw uit, maar kwam dan maar 
voor een gering deel tot haar recht. De omvang bleef klein en ze gaf 
weinig gewicht. In een paar gevallen was met behulp van een stook­
installatie het gewas vorstvrij gehouden. 
Peen. 
De peen wordt hier in hoofdzaak onder platglas geteeld en is bijna 
overal bevroren. Voor zoover dit ten deele het geval was, is het 
restant dikwijls omgespit en het land opnieuw ingezaaid. 
Zij, die het restant nog behouden hebben, moeten m.i. rekenen op 
veel uitschot. De peen in serres gezaaid, is op enkele gunstige 
uitzonderingen na, behouden gebleven en dat betreft dan in hoofdzaak 
serres, die beschut lagen en waarvan de grond een voldoende water­
capaciteit bevat. 
Sla. 
Deze teelt wordt in hoofdzaak onder platglas uitgeoefend en is daar 
bijnaïpveral bevroren. In koude warenhuizen was voor de helft de sla 
vóór de vorst uitgepoot en deze zijn in veel gevallen wei voor een 
70% behouden gebleven. Het eindresultaat viel en valt toch nog tegen, 
daar na de vorst nog veel planten weg vielen door smeul. Dit kunnen we 
als een indirect schadelijk gevolg door de vorst veroorzaakt, aan­
merken. Waar de plant bijna weg was is meestal de ruimte opnieuw 
beplant met perspotsla, of bezaaid met keelen of radijs. 
15. 
Waar gestookt is tijdens de vorst, kwam de sla goed tot haar recht. 
Onder platglas werd de sla, waar het mogelijk was, ingeboet of 
opnieuw overgeplant, met snel opgekweekte planten uit de stook-
kassen tijdens de vorst al uitgezaaid. 
Selderi.i. 
Deze teelt komt hier slechts op kleine schaal voor in serres. Waar ze 
ten deele was bevroren, kan nog een derde of de helft geoogst v/orden. 
In diverse gevallen is opnieuw overgezaaid of het geheel is vervangen 
door andere groenten. 
Peterselie. 
Dit komt in nog geringere mate voor dan de selderij en is evenals 
bovengenoemd gewas voor het grootste deel bevroren. Ze werd opnieuw 
overgezaaid of door andere gewassen vervangen. 
De Assistent, 
J.Nonkes. 
15s» 
Aanvulling van assistent J.Nonkes. 1/6 '42. 
Druif. 
De Golden Champion heeft op diverse bedrijvan van de vorst geleden. 
Dit uit zich door zwakke groei en het maken van zeer weinig dieven. 
Dit verschijnsel kwam ook in 1940 en in 1941 voor. Door de boom geen 
druiven te laten houden en flink te gieten, kwamen ze er toen 
meestal weer goed bovenop. 
De Alicante heeft bij vele kweekers, vooral aan de kopeinden der kas, 
schade geleden. In veel gevallen is de onderste legger of het onder­
eind der snoeren er beter aan toe. Dit zou een bewijs kunnen zijn, dat 
meestal het bovenste snoerhout of de bovenste leggers, ten deele 
bevroren zijn geweest en het hout nog niet hersteld is. 
De Frankenthaler heeft ook plaatselijk een achterstand in groei, zoo­
als bij de Golden Champion. Van doode boomen is zoozeer geen sprake, 
maar wel een traag uitloopen. *t Eigenaardige is, dat evenals wel 
bij de Alicante voorkomt, er ook boomen bij zijn, die slechts ten 
deele Uitloopen. Soms de eene hààft van de legger of de uiterste punt. 
Van perziken valt slechts een geval te vermelden en dat is nog dubieus. 
16. 
Rayon: ,Poeldijk. 
Sla^ 
Schade zeer groot, ongeveer 80%. Vooral onder platglas. In warenhuizen 
en serres iets minder. Mij is een geval bekend, waarbij een warenhuis 
met sla zoo goed als geheel behouden bleek, doch in April vielen er 
nog steeds weg. 
Slaplant, gezaaid in platte bak in serre (koud), dus dubbel glas en 
opnieuw bedekt met rietmatten, heeft men de geheele vorstperiode 
voor schade kunnen behoeden. 
In serre en warenhuis, waarvan het glas wegens de teelt van tomaten 
niet kon worden gelicht, schijnt de hernieuwde en/of latere beplanting 
door tijd van het jaar minder goede gevolgen te hebben. De sla 
graeit omhoog. Schietend hart. 
Spinazie. 
Voor 95% behouden. Vooral die, welke nog kort voor of tijdens de eer­
ste dagen van de vorstperiode zijn gezaaid, hebben geen noemens­
waardige schade. Indirect heeft de vorst op deze teelt een schade­
lijke invloed uitgeoefend door het wegvreten van zaad door de vogels. 
Bloemkool. 
90% schade. Verspeende plant kon behouden blijven door dekken met 
papier. Beter is de dubbelglas-methode. Van 2 kassen op een bedrijf, 
welke beide met bloemkool tusschen spinazie waren beplant, 
is één kas geheel weggevroren, terwijl de andere kas geheel behouden 
is gebleven, ondanks dezelfde behandeling (gieten). Het wegvriezen 
van één dezer twee kassen wijt kweeker aan het feit, dat eerstge­
noemde kas op de wind staat. Lengte-as der beide kassen N.W.-Z.O. 
Eveneens werd uitgepote plant behouden door het rondom afdekken van 
de wortelhals met geringe hoeveelheid turfmolm. Op sommige gronden 
is dit dubbel economisch, daar door deze turfhiolm tevens structuur­
verbetering der grond plaats heeft. Afdekken van uitere* ««gepote plant 
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werd eveneens toegepast met papier, doch dit met verschillend succes. 
Het poten van de plant in voren is plaatselijk het behoud geworden. 
Soort Parel zeer goed bestand tegen vorst. 
Peen. 
Schade 80-90%. Vroeg gezaaide is w eggevroren. Stond de peen er 'n 
weinig uit of pas gekiemd, dan bleef deze behouden. 
Andi.ivie. 
Voor 95% weggevroren. Op bepaalde bedrijven is de schade in kas en 
warenhuis grooter dan in platte rijen. Sommige kweekers wijten dit aan 
de isoleerende werking der sneeuwbedekking. 
Radi.is. 
^ekiemd voor 100% bevroren. Ongekiemd bleek beter bestand. Overschot 
niet loonend. Herbezaaiing. 
Selderi.j en Peterselie. 
Eerstgenoemde bicék in sommige gevallen beter bestand tegen vorst dan 
laatstgenoemde. In warenhuis of serre was het geelgevroren blad uitge­
harkt, waarna bij ingetreden dooi nieuwe groei intrad. Oogst was 
toen soms nog loonend. 
Prei. 
In de luwte voor muur beter behouden. Overigens zeer slecht. 
Raapstelen. 
Op ongekiemd zaad had de vorst weinig invloed. Gekiemd, dan was de 
schade 100%. 
De hernieuwde zaaiing is met verschillend succes bekroond geworden. 
Tijd, waarop deze zaaiing plaats had, heeft veel invloed uitgeoefend. 
Vooral in perzikkassen komt dit tot uiting, door de vroege val van 
bloemblad. 
Druiven. 
Frankenthaler: Bij deze variëteit is de vorstschade aan de druif het 
ergste waar te nemen. 
18. 
Uit het feit, dat de onderlegger in alle gevallen behouden is ge­
bleven, de tusschenlegger vrij goed, doch niettemin teek enen van 
schade vertoont en de bovenlager in alle gevallen seer slecht is, 
is men geneigd vast te stellen , dat de kritieke plaats ligt in het 
bovengrondsche hout en niet in de wortels. 
V/elk gedeelte van het bovengrondsche hout het meest gevoelig is voor 
vorst, is mij nog een raâdsel. Oorspronkelijk was ik van meening, 
dat de meest kritieke plaats lag in de scheutlooze, verticale 
legger. Dit vanwege een langs de kop van een muurkas geleide 
bovenleggeriji die vrijwel zonder schade was gebleven. Mijn Êonclusie 
was, dat de muur aan de scheutlooze ierticale legger, luwte had 
geboden tegen de N. en N.O. wind. Ditzelfde geval van luwte is 
waar te nemen , wanneer de N. of O-zijde vvord^gedekt door ketelhuis 
of schuur. 
Later bleek echter, dat de korte snoeihouten betere en langere 
scheuten vormden, dan de langere snoeihouten. De mogelijkheid is dus 
niet uitgesloten, dat de korte snoeihouten beter tegen de vorst be­
stand zijn dan de langere. Soms ook zijn de groeipunten der hori­
zontale legger het sterkst aangetast. De knie der legger vertoont ê 
daarentegen aan de ter plaatse aanwezige snoeihouten een betere 
groei. Uit dit alles meen ik te kunnen opmaken, dat de staande, 
scheutlooze legger niet de eenige zwakste plaats is, want dan moest 
er m.i. geen verschil zijn in scheuten der lange en korte snoei­
houten. 
Een typisch geval doet zich voor bij een gedeelte der bovenleggers, 
welke het vorig jaafc sterk door spint was aangetast. Dit gedeelte 
heeft vorig jaar slecht gedragen en per halve legger is waar te 
nemen, dat de vorst hierop geen invloed heeft gehad. De knoppen 
zijn zonder schade uitgeloopen. Hieruit zou men kunnen afleiden, dat 
boomen met zwakke groei minder gevoelig zijn dan boomen met sterke 
groei. 
19. 
Ook op natte gronden is de schade minder groot. Dit komt het best 
tot uiting in kassen, waarvan de goot een lekkage vertoonde. Helft 
der bovenlegger is op deze plaatsen behouden gebleven. Mogelijk kan 
men hieruit bij eventueele strenge koude een leering trekken. 
Gaat men over tot inzagen dér boomen, dan lekken deze weer weinig. 
De schade is veelal van dien aard, dat de oogst der aangetaste 
boomen voor dit jaar grootendeels als mislukt zal moeten worden 
beschouwd. Vorige aantastingen (1939) vertoonden sporen tot in het 
2e, soms het 3e jaar. 
Golden Champion. Voor zoover waar te nemen, treden hier dezelfde 
verschijnselen op als bij de Frankenthaler. Onderlegger niefes geen 
aantasting, tusschenleggers geringe aantasting. Bovenlegger is 
sterk aangetast. Waar deze variëteit in geringere verscheidenheid 
dan de Frankenthaler wordt gekweekt, kan vanzelf minder worden 
gerapporteerd. De aantasting is in elk geval niet zoo veelvuldig als 
bij de eerstgenoemde variëteit. 
Regal. Bij het geval van aantasting, wat mij bekend is, werden alle 
leggers sterk beschadigd. Ook deze variëteit komt men weinig tegen, 
zoodat geen uitgebreide gegevens zijn te verstrekken. 
Black Alicantq Deze variëteit is overwegend sterker bestand tegen 
koude. De schade is dan ook zeer gering. Eenige gevallen van mindere 
of meerdere aantasting zijn mij bekend. Bij grootere schade geldt 
het meest oudere boomen. 
Als algemeene conclusie kunnen we m.i. geven, dat de vleezige 
soorten het beste bestand zijn tegen koude. Van de Gros Colman is 
mij dan ook geen aantasting door vorst bekend. 
De assistent, 
S.J.Nederpelt. 
20. 
Rayon; Den Hoorn. 
Sla. 
a. Onder platglas. 
1. Warme sla, op paardenmest, bij vorst afgedekt met een rietmat, 
heeft veel van de vorst te lijden gehad. De Noord-kanten van de 
kasjes zijn allemaal bevroren, aan de zuükanten is er nog een 
enkele overgeschoten. Natte of droge grond, lichte of zware 
klei, hoog of laag uit het water maakte geen verschil. 
Tusschen de verschillende variëteiten was geen verschil te zien. 
« 
Ook was er geen verschil te zien tusschen de kasjes die in de 
wind of in de luwte lagen. Wel moet opgemerkt worden, dat bij 
twee kweekers, die de warme sla voor de vorst hadden afgedekt 
met een rietmat, niets bevroren is; deze is heelemaal onder de 
sneeuw bedolven geweest tot aan het einde van de vorst. Bij deze 
kweekers was de sla nog voor 100% goed. Warme sla over het 
algemeen voor 75% bevroren. 
2. Koude sla tijdens de vorst zonder rietmatten. Ook hier hebben de 
Noordkanten van de kasjes veel meer te lijden gehad dan de zuid­
kanten. Hier was wel eenig verschil tusschen lieh natte en droge 
grond. Op de droge grond is zoo goed als alles bevroren, op de 
natte grond had men iets minder last van de vorst.In lichte- of 
zware kleigrond was geen verschil te zien. Op de vlakte of in de 
luwte ook geen verschil. Tuinen die laag bij het water lagen, 
waren beter dan hoog uit het water. In de variëteiten geen ver­
schil. Sla, die nog niet wortelvast stond, is allemaal bevroren. 
Koude sla voor 90% bevroren. 
3. Slaplantenrij, tijdig afgedekt met dubbele rietmatten. 
Gedekt weinig schade. Lage tuinen beter dan hoog uit het water 
gelegen tuinen. Natte grond beter dan droge grond. In lichtß- of 
zware klei was geen verschil te zien. Tusschen de variëteiten 
ook geen verschil. 
21. 
Zuidkanten van de. kasjes waren beter dan de Noordkanten. Of de 
kasjes op het open veld of in de lutwte van kassen, warenhuizen, 
schuren enz. lagen, maakte geen verschil. Slaplant voor 90% 
bevroren. 
b. Warenhuissla, koud.Deze is over het algemeen beter door de vorst 
gekomen dan de sla onder het platte glas. Ook hier was natte, op-
drachtige grond beter dan droge grond. In grondsoort geen verschil. 
In variëteiten ook geen verschil. Bij deze warenhuizen heeft de sla \ 
langs de Noord- en Oostkanten het meest van de vorst te lijden gehad, 
dus aan de windkant de meeste schade. Warenhuissla voor 50% bevroren. 
Ook hier is de sla, die voor de vorst nog niet wortelvast stond, 
allemaal bevroren. 
Bloemkool. 
a. Onder platglas tusschen de koude sla niet afgedekt met matten.-
Natte grond beter dan droge grond. Diep gepoot minder van de vorst 
geleden dan ondiep gepote. Vroege soorten meer vorstschade dan de 
late soorten. Op natte grond minder vorstschade dan op droge grond. 
In lichte of zware klei geen verschil te zien, in de luwte minder 
bevroren dan in de rijen op de vlakte. . 
b. Plantenrijen afgedekt met dubbele rietmatten. Lage natte grond 
beter dan hooge droge grond. Koolplant in perspotjes is er beter 
afgekomen dan plant, zoo in de open grond verleend. Koolplant, in 
December gezaaid, is goed de winter doorgekomen. Laat verspeende 
koolplant heeft ook beter de vorst verdragen dan de vroeg verspeende. 
Verder hetzelfde als onder punt a. 
c. Serres met bloemkool. 
Oude droge serres meer vorstschade dan natte opdrachtige g^nd. 
Vroege soorten gevoeliger voor de vorst dan de late soorten, behalve 
het soort Alpha. Eureka beter bestand tegen de vorst dan Alpha. 
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Bij een kweeker gezien, dat er een bloempot over de plant was gezet. 
Dit had echter geen resultaat. Bloemkool in veurtjes gepoot, geen 
vorstschade, zoo op de vlakke grond veel vorstschade door de snij­
dende koude wind. Richting van de kas had geen invloed op de 
vorstschade. Diep gepoot beter dan ondiep. 
d. Bloemkoolplant in koude serres in perspot en afgedekt met 2 dikke 
rietmatten is goed door de vorstperiode heen gekomen. Geen verschil 
in variëteiten. Langs de kant, waar de rietmat niet goed afsloot, 
% 
de meeste bevroren. Natte of droge grond geen verschil. Grondsoort 
ook geen verschil. 
c. Bloemkool in het warenhuis tussehen spinazie of andijvie. Hatte 
grond minder vorstschade dan droge grond. Laag uit het water beter dan 
hoog uit het water. Soorten ook geen verschil. Diep gepoot beter dan 
ondiep of gewoon gepoot. Ook geen verschil tusschen keel met potkluit 
of kool met ijzer gepoot. 
ândi.ivie. 
a. Andijvie onder het platte glas. Het meeste is bevroren. Net voor 
de vorst gepoot beter dan halfwas en zoowat oogstbare. Van de halfwas 
en zoowat oogstbare is niets overgeschoten. Hier geen verschil 
tusschen zware klei of lichte klei, natte of droge grond. Hoog of 
laag uit het water maakte ook geen verschil. In de variëteiten ook 
geen verschil. Deze zijn tijdens de vorst niet gedekt geweest met 
rietmatten. Tusschen Noord- of Zuidkanten geen verschil te zien. 
b. Koude serres met andijvie alles bevroren. Hier geldt hetzelfde 
als voor punt a. 
c. Warenhuisandijvie. Vlak voor de vorst gepoot is de winter goed 
door gekomen. Halfwas en zoowat oogstbare is allemaal bevroren. Bij 
een kweeker is een warenhuis met net voor de vorst gepote andijvie, 
dat laag uit het water lag, toen het een beetje is gaan dboiaa, onder 
water geloopen. Daarna is het weer gaan vriezen. 
23. 
De andijvie in dit warenhuis is heel goed gebleven, terwijl ook de 
kool, die tusschen de andijvie stond, goed is gebleven. 
Voor de halfwas en de zoowat oogstbare speelt geen enkele factor een 
rol, want voor de voet op is alles bevroren. 
Spinazie. 
In koude warenhuizen zoowel als in koude serres geen vorstschade. 
Deze spinazie was net-voor de vorst gezaaid en toen het ging vriezen 
nog niet gekiemd. Hier heeft geen enkele omstandigheid een rol ge­
speeld, b.v. natte of droge grond, lichte of zware klei, op de wind 
of niet op de wind. 
Verder geen producten meer, waar de vorst eenige invloed op heeft 
kunnen uitoefenen. Deze zijn allemaal na de vorst gezaaid, b.v. 
raapstelen en radijs. Bovendien worden deze producten hier maar 
weinig geteeld. 
De Assistent, 
M.Q. v.d. Meys. 
24. 
Rayon: Kwintsheul. 
Bloemkool. 
De bloemkool is een product, dat veel geteeld wordt in onze druiven-
kassen, warenhuizen en op den kouderi grond. In de herfst gezaaid, 
verspeend of uitgeplant, maakte het altijd de winter door. 
De laatste winter echter heeft weer bewezen, dat kool en koolplanten 
niet winterhard zijn. Zeker 90% van alle bloemkool is bevroren. 
Bloemkool in serres en warenhuizen is slechts in enkele gevallen 
overgebleven en wel aan de Bovendijk, op één bedrijf 6 druivenserres. 
Soort: Vroege Veentjes. Deze plantjes zijn opgekweekt in potjes met 
gewone Loosduinsche grond, zonder bemesting. Zijn geplant in goed 
nat gemaakte kassen, + 26 December; tot aan de vorst is er geplant. 
Alles is goed den winter doorgekomen. 
De planten die over waren, zijn in een druivenkas bedekt met een 
rietmat en hebben ook de winter meegemaakt. 
Daarnaast is een partij koolplant (ook in potten) in een rijkere 
kweekgrond geplant, droog de winter ingegaan. Deze partij is dood­
gevroren, terwijl de eerstgenoemde in arme Loosduinsche grond, welke 
flink vochtig gehouden was, prachtig was. 
Ook twee druivenserres met bloemkool, welke diep geplant in diepe 
geule|i en flink vochtig den winter in gegaan zijn, zijn overgebleven. 
Soort was Perfecta, half December gewoon met pootijzer geplant. 
Spinazie. 
De spinazie heeft weer getoond winterhard te zijn, 95% is goed den 
winter doorgekomen, zoowel gekiemd zaad als reeds groen gewas. 
Raapstelen. 
Raapstelen zijn niet winterhard en geheel weggevroren, enkel het zaad 
dat gekiemd of wel n/et gezaaid was, toen de winter inviel, is na de 
vorst gewoon gaan groeien. Dit betreft 20% van het gezaaide. 
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Radijs. 
Met radijs is het als bij de raapstelen. Het zaad, dat enkel gekiemd 
lag, is de winter doorgekomen en wat groen was, is geheel wëggevroren. 
Andi.ivie. 
Aan dit wintervoedsel is hier veel verloren gegaan. Verschillende 
kassen e£ warenhuizen, die reeds zoo goed als oogstbaar waren, zijn 
teniet gegaan.'Jonge andijvie vertoonde na de vorst nog eenige 
groei, doch het is tegen blijven vallen, zoodat er weinig van geoogst 
zal worden. Een goed gewas andijvie vaii voor den winter is hier niet 
te vinden. 95% is bevroren. . 
Onder platglas is in het geheel niets overgebleven. 
Sla»__ 
Soort Meikoningin: Evenals de bloebkool is de sla van zeer veel 
belang als overblijvend plantmateriaal in normale winters. Nu echter 
is er wel 70% van de sla en slaplant bevroren. Slechts in enkele 
vochtige warenhuizen, zoowel op klei als op zavelgrond, is een flink 
gewas overgebleven, hoewel hierin nog dikwijls onheilen optraden van 
wegvallen door smeul, slechte poten en spoedig randen. 
Bedekken met rietmatten gaf voor platglas prachtig resultaat, hiervan 
een mooi voorbeeld in Kwintsheul. Deze sla hisf- zelfs na het optreden 
van de door, nog 14 dagen bedekt geweest met de matten en is prachtig 
dén winter doorgekomenj geplant was ongeveer half December en vóór 
den winter stonden ze wortelvast. Mooie resultaten geeft sla gekweekt 
•in perspotjes. Begin November gezaaid in een kas, welke tijdens strenge 
vorst vorstvrij gehouden kan worden. Begin Februari zijn deze plantjes 
in de kluit geplant en iets bijgestookt, Waarna ze 18 tot 20 Maart 
in een koud warenhuis geplant zijn, Ze: zi^ nïïn het laatst van April, 
begin Mei, weer oogstbaar ^en\ dus niet veel achter wast bij de oude 
plant.Qikfpn prachtig gezond volveld warenhuis sla. 
26. 
Selderij. 
Pootselderij is slecht door den winter gekomen; 95% is bevroren. 
üezaaide selderij is gedeeltelijk goed door den winter gekomen, 
daar het meest nog gekiemd lag. 
De Assistent, 
J.C.v.Leeuwen. 
26a» 
Aanvulling van assistent J.G»v.Leeuwen» l/6f42. 
Druiven» 
Ook aan de druiven is er deze winter vorstschade te,zien. Voornamelijk 
treedt de schade op bij Frankenthaler en Golden Champion en ook in 
jonge boomen van de West Frisia. De vorstschade vertoont zich voorna­
melijk in de kop der kassen, bij leggers aan de twee bovenste leggers en 
bij staand snoer in de bovenste helft der boomen. Aan de zuidoostelijke 
kant der kassen, de zonzijde, is de schade iets ernstiger dan âen de 
Noord-west kant. Het wortelgestel heeft niet van de vorst geleden, 
hetgeen duidelijk blijkt uit het schot dat de aangetaste boomen geven 
uit de stammen. 
In de meest ernstige gevallen ruien de trossen, hetgeen wijst op een 
te weinig toevoer van vocht. Met gieten v.is dit euvel wel te verhelpen. 
Daar echter de groei zeer zwak is, worden de trossen in de meeste 
gevallen reeds voor de bloei verwijderd. De schade trééét op zoowel in 
de stookkassen als in de koude kassen.. De schade in de druiven, welke 
direct na het invallen van de dooi bijgestookt zijn, is grooter dan 
bij de koude druiven, die iets meer tijd gehad hebben om op verhaal te 
komen. Indien de boomen in.de loop van de zomer niet te veel te lijden 
krijgen van spint en thrips, hetgeen nogal eens het geval is, zullen 
ze er in de meeste gevallen wel weer doorheen groeien. Slechts in zeer 
enkele gevallen zijn in dit rayon de boomen afgezaagd. 
Ook bij de Alicante is in sommige gevallen de groei minder, wat door de 
kweekers ook aan vorstschade wordt geweten. 
Perziken. 
In de perziken is geen ernstige schade door vorst te constateeren. ?/el 
in de jongere boomen, b.v. de één- tot driejarige. Deze hebben in de 
jonge gesteltakken dood hout, hetgeen 'echter nog niet tot ernstige sehad€ 
gerekend behoeft te worden, daar ze nog vervanghout genoeg geven en veel 
vrüchten van deze boomen niet vereischt worden. 
27. 
Rayon* Wateringen. 
Andi.ivie. 
De nog 10% goede andijvie stond op de meer zware grond; ook had deze 
grond doorgaans voldoende vocht. Op lichte grond en hoog gelegen 
gronden is door mij geen goede andijvie ontmoet. Hetzelfde geldt voor 
de kaskool. De nog voor 10% goede kool staat op natte grond, terwijl 
deze voor den winter reeds wortelvast stond. Kweekers, die vlak voor 
den winter gespoten hebben tot de kas goed doornat was, hebben hier­
mede wel resultaat bereikt. Gevallen van bijzondere beschutting van 
kaskool zijn mij niet bekend. 
De voor 20% niet bevroren rijenkool was tijdig met rietmatten afgedekt. 
De voor 5% goede radijs was die, welke nog niet was opgekomen, voordat 
de winter inviel, en op vochtige grond nog in de "spruit" lagen. 
Dezelfde maatstaf kan aangelegd worden voor de raapstelen. 
Wortelen (bak) zijn gespaard gebleven op natte gronden. Onder nat wordt 
verstaan flink vochtig, b.v. de onderkant en onder de middenstelling van 
de bakken midden onder de ramen was het zoo goed als niets meer. 
Er staat nog wel wat meer dan 25%, maar hiervan wordt veel niets of 
weinig. Onder 35% goede sla wordt verstaan wat er na den winter nog 
stond. Hiervan blijven er echter tot de oogst toe wegsmeulen. Een geval 
is mij bekend, waar de kweeker 90 à 95% weggesneden heeft. Dit was een 
warenhuis sla op kleigrond, wat rond Nieuwjaar gepoot is. De grond 
was goed vochtig. Verder meent kweeker dat het komt, omdat hij veel 
stalmest gebruikt heeft. Aan buitengewone beschutting of iets dergelijks 
is in het geheel geen aandacht besteed. 
Van spinazie zijn alleen de allerdroogste en grootste bevroren. 20% 
bevroren is aan de hooge kant, omdat hieronder verstaan wordt die spi­
nazie, welke direct na de winter weggespit is en waarvan niet met 
zekerheid valt te zeggen, of dat niets meer was. 
28. 
Van selderij bleef die 50% gespaard, welke nog niet oogstbaar was. 
Hetzelfde geldt voor de 40% peterselie. 
Glasaardbeien komen goed voor den dag. mits zij door stroo of turfmolm 
bedekt waren. 
Van koolplant is 20% goed. Er zijn er wel minder bevroren, maar de 
muizen hebben veel schade aangericht. De gespaarde koolplant stond in 
mijn ressort in kassen en was tijdig met papier of glas afgedekt. 
De 30% niet bevroren slaplant is na de uitpoot tegengevallen, veel 
smeulden er weg. Deze planten waren niet met matten of iets van dien 
aard afgedekt. 
Uienplant is voor 90% bevroren. De 10% goede waren afgedekt met stroo 
of stonden luw. 
Onder 30% goede spruitkool wordt verstaan het gedeelte, dat nog oogst­
baar was. De kwaliteit liet te wenschen over. 
febleven s/op vochtige 
zware gronden. Vervolgens, dat kool en sla op enkele uitzonderingen na 
van slechte kwaliteit wasi 
Druif en perzik. 
Voor zoover het perziken betreft heb ik nergens vorstschade in mijn 
rayon kunnen ontdekken. Bij de druiven is het verschijnsel als volgt 
te omschrijven. De soorten Golden Champion en Frankenthaler loopen 
hier en daar luier uit, doch groeien wel door. Aan een procentueele 
vaststelling durf ik mij niet te wagen, daar het meestal maar een 
gedeelte van een of meer boomen betreft in enkele kassen. Absoluut .. 
doodgevroren boomen heb ik niet kunnen ontdekken. De meeste schade is 
veroorzaakt aan jonge boomen, die sterk gegroeid zijn als gevolg van 
het hooge watergehalte in het hout. 
De assistent, 
R.v.d.Zande. 
Rayon: Veur. 
29. 
De voor den winter uitgeplante bloemkool, hetzij in warenhuizen of 
serres, op zandgrond of veengrond, is voor 90% weggevroren. 
In de bakken voor de uitplanting was ook al voor 60% verloren gegaan. 
b il * Alleen^e tuinders, die met meer dan één mat gedekt hebben en geregeld 
met helder weer (ondanks de vorst) hebben "losgedekt", is de bloemkool 
uitstekend voor den dag gèkomen. Het niet "losdekken" werkt ook het weg­
vreten door muizen in de hand, waarvan ook verschillende tuinders de 
dupe zijn geworden. De rietmatten hebben in deze winter veel dienst 
gedaan. De mindere wind wordt over het algemeen in deze winter 
een groote factor tot behoud genoemd. 
slajj__ 
De warme sla, zonder dekking, zoowel op zandgrond als op veengrond, 
3e planten 
is voor 60% bevroren. Maar yân gedekte is op zandgrond 
maar voor 10% weg en op zwarte grond 20%. 
De koude sla, voor den winter geplant, en zonder dekking op zandgrond, 
is voor 40% weggevroren en op veengrond voor 90%. Daar isd an ook 
alles overgeplant. Koude sla, gedekt met één rietmat op zandgrond, is 
hier maar voor 20% bevroren. Op veengrond voor 40%. De oorzaak op zwarte 
grond is het opvriezejj. 
Door een mat te gebruiken is er over het algemeen veel behouden, ook 
acht men, dat de winter hier zonder wind een groote rol heeft gespeeld 
tot behoud. 
Spinazie. 
In warenhuizen en serres op zand- en veengrond is voor 30% weggevroren, 
op zwarte grond voor 40%. De spinazie echter, die vlak voor de vorst 
gezaaid was, dus niet uit den grond stond, is op beide gronden nog wel 
voor 85% geoogst. 
30. 
Andijvie. 
De voor den winter geplante andijvie in warenhuizen en serres is beide 
op zand-.en veengrond voor 100% weggevroren. 
Onder platglas met een rietmat afgedekt, was hier en daar nog voor 
50% blijven staan, maar is door de slechte stand tenslotte ook 
opgeruimd. 
Raapstelen. 
Op zandgronden voor den winter gezaaid is ov©r het algemeen nog voor 
90% terecht gekomen. Op veengronden is voor 40% bevroren. 
Radi.i s. 
In serres en warenhuizen op zand9 en veengronden is vrijwel nog voor 
80% goed. 
Peen. 
Vlak voor den winter gezaaid, dus nog niet uit den grond, heeft 
zich best gehouden. Voor 90% is het nog terecht gekomen. 
De peen echter, die ontkiemd was en er reeds uit stond, is zeer 
ongunstig, voornamelijk op veengronden. Daar is over het algemeen voor 
75% bevroren, ook mede door'het opvriezen vaii den grond,, wat op 
zandgrond wel iets gunstiger is, daar deze grond meer gesloten blijft. 
De Assistent, 
W.Zegwaard. 
31. 
Rayon; Pi.jnacker. 
Sla. 
Deze wordt hier getèeld in gestookte en koude warenhuizen. Echter de 
meeste onder platglas, koud. 
Gestookte warenhuizen: •'•s zonder uitzondering goed. 
Koud warenhuis: Voor het grootste gedeelte bevroren, zelfs sla die 
ter plaatse op rijen uitgezaaid was is nog voor 70% bevroren. 
Een geval is mij bekend, waâr het warenhuis zeer nat was, en waar 
de sla de winter goed is doorgekomen. 
Platglas broei: Alles bevroren. 
Platglas koud: Op enkele uitzonderingen na alles bevroren, zëLfs die 
rijen, die met matten afgedekt waren. Ik weet slechts één uitzondering 
waar de koude sla voor 50% in het leven is gebleven. 
Bloemkool. 
Was in mijn rayon zonder uitzondering goed. Een geval is mij bekend 
waar in de week voor Paschen reeds werd geoogst voor F.1.29 per stuk. 
In koude warenhuizen is de bloemkool voor het grootste gedeelte bevroren. 
Zelfs in die warenhuizen, waaromheen men een mat gezet had. Tamelijk 
gunstige uitzondering maakte het soort Parel. Sommige tuinders hebben 
de planten met kranten afgedekt; dit had tot resultaat, dat voor ongeveer 
65% gespaard bleef. Bloemkool, die pas gepoot was, heeft meer te lijden 
gehad dan die, welke reeds vast stond. 
In de koude bak is de bloemkool totaal bevroren, zelfs al heeft men 
een mat op de ramen gehad. De planten, welke als weewen in grondpot 
stonden, zelfs die, met mat afgedekt, zijn voor 100% bevroren. 
Planten, welke gewoon verspeend waren, hebben het er iets beter afge­
bracht, hoewel de schade toch nog op 60% te stellen is. 
Spinazie. 
In gestookte warenhuizenwas de spinazie goed. 
In koude warenhuizen zeer verschillend. Wat reeds blad gevormd had, is 
bevroren. 
32 
Eigenaardig is, dat zaad, hetwelk men voor had laten kiemen, voor de 
vorst gezaaid, gedurende de vorst in rust bleef, en na de vorst direct 
goed opkwam. 
Radijs. 
In mijn rayon wordt weinig radijs geteeld. In een geval had men voor de 
vorst gezaaid, het zaad was gekiemd. Het zaad bleef gedurende de vorst 
in rust. Kwam na de vorst op en gaf een normale oogst. 
Raapstelen. 
Worden in de omgeving van Pijnacker weinig geteeld. Slechts in Overgauw 
enkele serres hiermede gezien. Deze werden gestookt, dus waren nor­
maal doorgegroeid. 
De vorst heeft dus aan onze producten enorme schade toegebEacht.Hiérdoor 
alleen ging waardevol plantmateriaal verloren, waardoor voor jonge 
plant enorme prijzen betaald werden. Zoo was het geen uitzondering, 
wanneer men voor slaplanten F.5.— per 1000 betaalde. 
Maar ook de oogst werd natuurlijk verlaat. Hierbij komt dan nog, de 
schaarschte van personeel. Kon men vroeger over voldoende losse 
arbeiders beschikken, door de huidige omstandigheden is dit niet het 
geval. Hierdoor kreeg men van de zijdej* der tuinders een opbieden tegen 
elkaar om toch maar werkkrachten te hebben. 
Kon men in normale tijden veel inhalen door de grond in plaats van te 
spitten te fraisen, thans was dit, gezien de benzine schaarschte, 
ook niet mogelijk. 
De Assistent, 
C.Noordanus. 
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Rayon; Monster« 
Sla« 
Flatglas. Hierbij eerst iets over plantmateriaal. Dit is, zoo niet voor 
100% bevroren, toch waardeloos. V/at gedekt was met matten, leek eerst 
nog goed, doch 14 dagen na het uitplanten viel 80% weg, zoodat toen 
nog weer overgezaaid moest worden. We kunnen gerust aannemen, dat 
plantmateriaal voor sla na zulk een winter absoluut waardeloos is. 
Die sla, welke tijdens de winter in perspotjes in stookserre heeft 
gestaan, was eind April oogstbaar en zeer goed. Onder platglas 
was nog niet veel uitgeplant. Van *t uitgeplante deel is datgene, dat 
niet was afgedekt, voor 90% bevroren. Gedekt onder mat en met vochtige 
ondergrond is behouden gebleven. Op droge gronden was een mat ook niet 
afdoende 5 
Warenhuizen. 
Op droge zanderige gronden is niets overwinterd. In de z.g. Lange 
Stukken zijn van de 10 warenhuizen er 5 goed, 3 gedeeltelijk goed en 
2 bevroren. De grond is hier van nature vochtig en humusrijk. Gedrài-
neerde warenhuizen waren hier nog weer beter dan niet gedraineerde, 
omdat onmiddellijk na de vorst de drooggevroren gronden van onderaf 
weer behoorlijk vochtig konden worden gemaakt en de groei sneller kon 
worden hervat. 
De soort Glorie schijnt sterker tegen de vorst bestand te zijn dan de 
Meikoningin. 
Op een bedrijf een prachtig voorbeeld hiervan. 
1 Warenhuis groot 96 rr2, voor de helft beplant met Glorie en de andere 
helft met Meikoningin, 3 weken voor den winter geplant. 
34. 
290 kisten van 16 kg per 100 krop. 
83 tt tt 21 m " " n 
15 tt tt 8 rr " M " 
15 " stoofsla. 
F.22.- per rr2. 
70 kisten van 15 kg per 100 krop. 
50 »* « il it » tt tt 
3 0  »  " 8  m  m  1 1  
30 n stoofsla. 
F.7.50 per rr2. 
Op een ander bedrijf geen verschil tusschen deze twee. 
In de overwinterde sla treedt zeer veel rand op. Hierop zijn mij geen 
uitzonderingen bekend. Soms iets meer, soms iets minder. 
Broeisla. Deze komt onder Monster niet veel voor. Zij heeft ernstig 
te lijden gehad. Natte grond en goede matten was nog *t beste afweer­
middel. 70% is weggevallen. 
Bloemkool. 
Bloemkool onder platglas was nog niet veel uitgeplant. Wat uitgeplant 
was, is bijna geheel bevroren. Uitzonderingsgevallen onbekend. 
Warenhuizen met bloemkool komen onder Monster niet veel voor. Een waren­
huis waar de bloemkool diep geplant was en in vochtige grond stond, is 
nog goed gebleven. Verder was het ne estai niet loonend deze te laten 
staan. 
In serres op zand en op droge gronden is practisch alles bevroren. 
Diep geplante en voor de vorst goed nat gemaakte kool is nog goeoL 
+ 10% van het totaal uitgeplante was goed. Er kan nog opgemerkt worden, 
dat trapkool beter tegen de vorst kan dan potkool. 
' •!* 
Plantmateriaal zonder beschutting voor 100% bevroren. 
Opbrengst: 
Glorie: 
Meikoningin. 
35. 
In vele gevallen is een enkele mat of enkel papier niet voldoende 
geweest dit jaar. De meeste staan na de vorst nog groen, doch vallen 
geleidelijk weg. De soort Parel is zonder afdekken niet bevroren en 
is dus blijkbaar winterhard. Zij, die voor de vorst goed hebben gegoten 
en daarna zorgvuldig afgedekt hebben, waarbij ook de zijkanten niet 
vergeten mochten worden, hebben nog een goede oogst gehad. 
Er is niet veel verschil tusschfen gedekt met mat of papier. 
Zonder schade is gebleven afgedekt met dubbel glas en daar papier of 
mat overheen. Bloemkool in stesnen pot is over het algemeen beter 
dan in grondpot onder dezelfde dekking. 
Spinazie. 
Behoudens eenig uitvriezen of vogelschade is de spinazie zeer goed door 
de winter gekomen. Aangenomen mag worden, dat 95% goed is gebleven. 
Peen. 
ünder platglas voor 100% bevroren. In kassen kan zij blijkbaar beter 
tegen de vorst. Van 4 tuinders peen in kas vergeleken: 
1, voor 95% goed; 1 voor 60% goed, 1 voor 40% goed en 1 niets over. 
Voor 95% goed stond in vochtige humusrijke zavelgrond. Ook hierbij 
speelt de vochtigheid een groote rol. 
Andi.ivie. Is onder Monster voor 99% weggevroren uit kassen, waren­
huizen en onder platglas. Op een bedrijf, waar zij in natte grond 
stond, practisch zonder eenige schade. Deze andijvie was 5 weken oud. 
Variëteit Unicum. 
Radi.is. 
Voor 100% bevroren voor zoover het zaad géiemd was, ongekiemd zaad had 
geen hinder van de vorst. 
Raapstelen. 
Gekiemd zaad voor 98% bevroren. Waar nog iets stond na de vorst was het 
niet loonend deze te laten staan om te oogsten. 
36. 
Peterselie en Selderij. 
Onder dubbele matten was goed. In kassen voor 80% bevroren. Natte grond 
ook hier invloed. 
Voor zoover prei in de luwte stond is zij tamelijk goed gebleven op de 
vlakte. 50% waardeloos, veel gewichtsverlies. 
Spruiten. 
Komen onder Monster practisch niet voor. Aanvoer aan de veiling na 
den winter nihil. 
Aan schorseneeren geen vorstschade waargenomen. 
Boerenkool. 
Voor 100% bevroren. 
Aan fruitboomen en bij druiven nog geen vorstschade waargenomen. 
Sla deze winter in perspot in stookkas vorstvrij gehouden en na de dooi 
in warenhuis geplant, is thans reeds oogstbaar, tegelijk met de 
overwinterde. 
De Assistent: 
W.v.d.Knaap. 
37. 
Rayon: Rotterdam. 
Sla. 
Warme rijen. Pradtisch alle gedekt. 30% onbeschadigd of zeer weinig 
schade. In hoofdzaak te danken aan het'verwijderen der matten bij 
elke dooi en vooral door dan tevens flink te luchten. 
Verschil in bodemomstandigheid is niet geconstateerd. 
Koude rijen. Ongedekt, Practisch alles bevroren; de niet over­
gepote vertoonen steeds meer uitvallers. Er is echter voor de vorst 
weinig gepoot. 
Warenhuizen. Zeer weinig voor de vorst gepoot, de reeds uitgepote 
geheel bevroren. 
Kool. 
Bloemkool. Practisch niet uitgepoot. Planten zijn ongeveer alle 
bevroren. Als er planten overgebleven zijn, waren het de variëteiten 
Mechelsche of Parel. 
Spitskool en Roode Kool. Het later zaaien van deze soorten heeft tot 
gunstig gevolg gehad, dat de planten bij het invallen van de vorst 
meer afgehard waren, waardoor hiervan wel + 70% bruikbaar is 
gebleven. Invloeden van d ekmateriaal zijn mij niet gebleken, ook niet 
van bodemomstandigheden e.d. 
Peen. 
Verkeerde nog in jong stadium, zoodat de schade hier gering zal zijn. 
Mogelijk is, dat de vroegst gezaaide "sprankerigheid" gaat vertoonen. 
Van de laatste is zekerheidshalve veel overgezaaid. 
De Assistent, 
A.Kegel. 
38. 
Rayon: Bergschenhoek. 
Sla. 
In warenhuizen is in bijna alle gevallen over gepoot, dus voor 100% 
bevroren. 
Onder platglas, warm, is in sommige gevallen de sla er voor 100% 
doorgekomen. Lagen normaal uit het water, flinke veur met paardemest, 
grondsoort veen.Toen de vorst inviel stonden de planten reeds wortel­
vast. Tevens wortelvast gezond plantgged. Toen de dooi inviel in 
vele gevallen aangedrukt. Hier en daar veel last van muizen en water­
ratten, soms is voor 50% aan plantmateriaal opgevreten. Waterstand £ m. 
Waar vroeg gepoot is, is de sla bevroren. Deze planten waren te week, 
dientengevolge weinig weerstand tegen de vorst. Stand over het algemeen 
voor 65% goed. 
Platglas met mat. Hier is wel eens te vroeg in gegrepen door tuinders. 
Dit werd nogal eens medegedeeld. De tuinders hebben n.l. direct na de 
dooi de planten er uit gegooid. Sommige hebben ze aangedrukt met goed 
resultaat. Hier is echter ook veel vreterij geweest. De ligging van de 
rijen speelt geen rol. Er zijn veel rijen droog gevroren. De meeste zijn 
overgebleven.op opdrachtige, humusrijke gronden. Stand over het algemeen 
40%. 
Platglas zonder mat 90% niet gepoot, 10% bevroren. 
Een algemeen verschijnsel was, dat muizen niet van muizentarwe wilden 
eten. Sla, gepoot op dolmest en turfmolm is het mooiste en zuiverste 
g e b l e v e n .  S l a  i n  p e r s p o t t e n  h e e f t  e e n  v o o r s p r o n g  v a n  o n g e v e e r  1 ^ - 2  "  
weken, mits goed behandeld. Sommige tw warm overgehouden. 
De bladeren, die toen ontwikkeld waren, moesten verwijderd worden. 
Bloemkool. 
Uitgeplante voor 100% bevroren. Plantenrijen soms tot 40% overgebleven. 
De^beste stonden midden in de rij; aan de kanten waren ze bevroren. 
39. 
Diep geplante zijn beter overgebleven; die dubbel gedekt waren en 
indien eenigszins mogelijk, eens opengerold, zijn ook beter de winter 
doorgfekomen. Verschil in richting viel niet op te merken. 
Van de variëteit Alpha is zoo(goed als alles bevrocen, Lecerfsoorten 
hebben zich het beste gehandhaafd. 
Spinazie. 
Alleen in warenhuizen. Staat voor 95% goed. 5% is bevroren tengevolge vai 
het dooiwater, dat later weer bevroren is. 
Peen. 
De peen, die reeds boven den grond stond, is bevroren, welke net ge­
kiemd was of nog niet gekiemd was, is goed door de vorst heengekomen. 
Witlof. 
Dit heeft door de vorst niet geleden; alleen stagnatie in de oogst. 
De assistent, 
C.Houweling 
Rayon: Loosduinen 
40. 
Sla. 
Sla in warme rijen uitgeplant voor den winter, is voor 40% bevroren. 
Sla in koude rijen uitgeplant voor den vanter, voor 30% bevroren. 
Warenhuissla, uitgeplant voor den winter, voor 20% bevroren. 
Eet percentage, dat in leven gebleven is, is zeer zwak geweest. 
Steeds bleven er maar uitvallen, terwijl de sla tengevolge van het 
late voorjaar, vooral op de warme rijen, veel rand te zien gaf. 
De geheele oogst moet dit voorjaar gerekend worden, naar ktoliteit, 
op 50% van een normaal oogstjaar. Het aantal stuks kan geschat worden 
op 80%, daar in meerdere gevallen niet is overgeplant, omdat de over­
winterde planten, indien deze niet weggevroren waren, toch niet zeer 
betrouwbaar waren om in te boeten. 
In laatstgenoemde gevallen is, wanneer men niet de beschikking had 
over inderhaast in een stookkas opnieuw gekweekte plant, veelal een 
andere teelt toegepast, b.v. die van raapstelen, radijs of spinazie; 
ook heeft men wel direct op die warme rijen komkommerplan ten gezet. 
In die gevallen waar de grond niet al te vochtig was, of.ook zooals 
bij warme sla veel het geval was, de grond teveel is drooggevroren, 
werd door rij meer-vorstschade geconstateerd dan daar, waar de grond 
vrij vocht * of opdrachtig was. 
Voorts ooi' eer schade waargenomen bij ongedekte dan bij gedekte sla. 
Andijvie. 
Van dit j iet is voor zoover het in mijn rayon voorkwam, ongeveer, 
70% bevj , zoowel uit koude warenhuizen als van onder koude rijen. 
Peen. 
Hierv.' der platglas, zoowel koude als warme rijen, voor 50% 
bevrc linste daar, waar bij het begin van den winter deze teelt 
reec' ge ontwikkeling was gekomen. De oogst kan dit voorjaar 
ge op 60% van een normale oogst. 
41. 
Spinazie» 
Dit product heeft hoegenaamd niet van de vorst geleden, zeker niet 
meer dan 2 à 3 % en dit is dan nog in hoofdzaak veroorzaakt door vogels, 
die een gedeelte van het zaad hebben opgegeten of vernield. 
Bloemkoolplanten. 
Van de bloemkoolplanten is, behoudens de variëteit Mechelsche (de 
overige soorten zijn in % vorstschade vrijwel-gelijk) een 60% 
direct bevroren, van de Mechelsche was dit niet meer dan ÏSS. 
Ook hier is de minste vorstschade waargenomen, waar de grond het 
vochtigste was. Ook bij goed afdekken, b.v. soms wel met 4 rietmatten, 
viel niet veel vorstschade waar te nemen. 
In vele van deze laatste gevallen is het echter voorgekomen, dat, 
indien de plant niet door vorstschade was beschadigd, de muizen hier 
veel hadden vernield. Zoo op het eerste gezicht zag men hiervan 
niets, doch bij een nadere beschouwing bleek, dat alleen de hartjes 
waren uitgevreten. Hierdoor was men er vaak nog minder aan toe dan 
wanneer alleen de vorst haar invloed had laten gelden. 
Bloemkool. 
Hiervan is in koude kassen, warenhuizen en onder platglas + 70% 
bevroren. De ontwikkeling der overgeschoten planten is nu, voor zoover 
ze niet vervangen zijn door in een stookkas opnieuw gekweekt materiaal, 
heel matig. 
Raapstelen en radijs. 
Deze producten zijn, voor zoover zijrf voor den winter reeds in koude 
kassen of warenhuizen of onder platglas waren gezaaid, voor 40% bevrorei 
Deze teelten zijn echter, waar noodig, na den winter weer overgezaaid. 
De schade in stookkassen of warenhuizen is niet moemenswâard, alleen 
is de oogst van de diverse voorteelten in dit vctarjaar zeer verlaat^ 
I 
terwijl ook de kolenrekening hooger is, omdat men zooveel meer heeft 
moeten stoken om de temperatuur boven het vriespunt te houden. 
Dit laatste neemt niet weg, dat het meerendeel van de kweekers over 
42. 
het finaneieele eindresultaat van deze teelten zeer tevreden zijn. 
Schade aan wintergroenten. 
Peterselie, selderij en kervel onder platglas voor 80% bevroren; wat 
bij het begin van den winter nog in de natuur voorkwam, is voor 100% 
bevroren. 
Prei is voor 60% bevroren. 
De afgeloopen winter heeft echter ook zijn invloed doen gelden op 
de vollegrondsproducten, welke dit voorjaar kunnen worden verwacht. 
De oogst hiervan is zeer verlaat, terwijl de aanvoer betrekkelijk 
eenzijdig zal zijn, daar in zeer veel gevallen, waar het oorspronkelijk 
bestemde plantmateriaal bevroren was, men aich moest vergenoegen met 
andere, reeds dn het teeltplan opgenomen producten. 
De stand van deze producten, welke na den winter zijn gezaaid of 
geplant, is nog maar matig. 
De assistent; 
H.Flinteman. 
Rayon: Honselersdi.ik 
43. 
Andi.ivie. 
Kassen en warenhuizen. De stookkassen en stookwarenhuizen, beplant 
met andijvie, zijn, dank zij de moeite en kosten, die de kweekers 
zich-hebben getroost, practisch voor vorstschade gevrijwaard gebleven; 
het product is nu reeds geoogst, terwijl de tomaten er eind 
April reeds waren uitgeplant. 
De koude kassen en warenhuizen vertoonen een minder goed beeld. 
Zeker voor 90% is de andijvie doodgevroren en hebben de kweekers 
overgzaaid met raapstelen of spinazie. Bij mijn bezoeken heb ik 
niet kunnen bespeuren, dat de eene variëteit beter tegen de vorst 
bestand was dan de andere, terwijl op zware- en lichte gronden 
geen verschil werd. gevonden. Ook tusschen droge- en natte gronden 
was er m.i. geen verschil. 
Platglas. Hier is zeker ook 90% van de andijvie bevroren. Heel spo­
radisch zag men nog een rijtje goede andijvie staan. De kweekers 
hebben vrijwel alles overgezaaid. Of matten veel zouden hebben gebaat 
is niet na te gaan, want ik heb niet één bedrijf kunnen vinden, waar 
men de andijvierijen met matten had afgedekt. 
Bloemkool. 
De stookkassen en -warenhuizen (van deze laatste komt er maar een 
enkele voor),zijn heel goed de winter doorgekomen. 
De koude kassen en -warenhuizen hebben echter nog veel schade bekomen. 
Men mag wel aannamen, dat er 60% van het gewas vernietigd is. Mijn 
indruk is zoo, dat op de meer lage en vochtige gronden de schade min­
der groot is geweest dan op de hoogere, droge gronden. Op de lage en 
vochtige gronden zou ik het verlies op 35 à. 40% ramen. Een typisch 
geval zag ik n.l. bij een kweeker, die zijn kassen niet geheel had 
gespit, maar alleen een strookje, waarin hij de bloemkool in December 
had uitgeplant. Deze kool stond uitstekend. 
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PLatglasbloemkool is practisch geheel door de vorst vernield, zeker voor 
90 à 95%. In mijn rayon komen weinig kweekers ûoor, die hun rijen met 
raatten afdekken; Hierover zou ik dan ook geen oordeel kunnen geven. 
Wat het plantmateriaal betreft is mijn oordeel, dat de kweekers in 
October/Uovember, wanneer ze hun bloemkool verspenen, dit dienen te 
doen in een z-.g. dubbele rij in hun kas; wanneer dan de vorst in zou 
vallen, zouden de ramen er zoo opgelegd kunnen worden. Hiervan heb ik 
heel goede resultaten gezien. Afdekken met kranten of rietmatten gaat 
ook tamelijk goed, maar moet secuur en netjes gedaan worden, d.w.z. aan 
s 
de rijkanten geen openingen. De bloemkoolplanten onder platglas met 
matten afgedekt, zign ook tamelijk goed gebleven. De planten in de 
kassen zijn, voor zoover ze niet bedekt waren, zoowel in pot, potkluit 
als los verspeend, voor 100% vernietigd. 
Men ziet het verschijnsel, dat er nog veel van de kool, die in kassen 
en warenhuizen is overgebleven, slecht groeit. Het schrijnt, dat de 
wortels zoodanig hebben geleden, dat ze de groei niet best meer kunnen 
hervatten. 
Sla. 
De gestookte kassen en warenhuizen hebben practisch geen schade bekomen. 
Bij sommige kweekers is echter het "randen" der sla opgetreden. 
Koude kassen en warenhuizen. Hier loopt de schade wel iets uiteen, over 
het algemeen mogen we aannemen, dat er 35 à 40% door de vorst is ver­
nietigd. Verschillende kweekers zaaiden hun kassen en warenhuizen over, 
m.i. terecht, want degene, die ze lieten staan, hadden een gewas sla,*" 
dat nog steeds tegen viel; er bleven er maar steeds wegvallen, terwijl 
vooral op de hoogere gronden het "randen" erg ging optreden, als gevolg 
van het zonnige weer. Verschillen tusschen zware en lichte, natte en 
droge grond, heb ik niet$ kunnen bespeuren. Een kweeker in mijn gebied, 
* * . 
die anders altijd heel goede sla had en een lage opdrachtige grond heeft, 
was ongeveer half December gaan planten. 
45. 
Eind December was hij klaar, en toen moest hij zijn plantenrij nog 
spitten en planten. Na de winter bleek, dat juist deze rij sla het 
beste van allen was.In de andere rijen, die reeds eerder geplant 
waren en waar de sla prachtig stond, wat ik zelf gezien heb, is de 
schade zeker 2 x a®o groot als in de plantenrij, waar de planten er 
nog maar + 10 dagen in stonden en de groei nog niet hadden hervat. 
Over rijen met matten gedekt kan ik weinig zeggen, daar deze in mijn 
rayon niet voorkomen. Wel heb ik bij een paar kweekers plantenrijen 
gezien, die met matten waren bedekt (één enkele mat); deze planten 
waren heel goed gebleven, er waren practisch geen wegvallers. 
Peen. 
De stookkassen- en -warenhuizen vertoonden een goede stand. Ook in de 
koude kassen valt de stand mee, hemel de lengte van het loof en de kleua 
der peen te wenschen overlaten. Het loof schiet n.l. erg lang op. 
Opgemerkt dient echter, dat er in mijn omgeving maar heel weinig 
peen in kassen was uitgezaaid. Ook daardoor kan ik geen oordeel geven 
over de invloed van de hoedanigheid van den grond. 
Platglas. Hier zijn de gevolgen der vorst zeer ernstig. Voor 90 à 95% 
is gewas overgezaaid. Bij enkele kweekers zag ik nog peen staan, maar 
deze v/as heel slecht» De achterkant der rijen is toch zeker voor 50% 
weg. De meeste kweekers hebben de peen overgezaaid, sommige nog wel 
weer opnieuw met peen. 
Spinazie. 
Kassen en Warenhuizen. Hier valt de schade mee, zoowel op de hoogere 
en drogere gronden als op de lagere en nattere gronden. Leek het 
aanvankelijk alsof het gewas nogal van de vorst geleden zou hebben, 
later is het meegevallen. De stand is iets ruimer geworden. Over de 
ontwikkeling na de vorst mogen we tevreden zijn, want het is helder 
en frisch weer geweest. Mij bereikten althans geen klachten over het 
optreden van de z.g. "wolf" in de spinazie. Practisch dus geen vorst­
schade. 
46. 
Platglas. Hieronder was voor de vorst practisch geen spinazie uit­
gezaaid. De na de vorst uitgezaaide spinazie heeft zich goed ontwikkeld. 
Raapstelen. 
Kassen en warenhuizen. Hiervan is zeker 85 à 90% bevroren, vooral als 
de plantjes grooter waren dan b.v. £ cm. De meeste kweekers hebben 
maar weer opnieuw gezaaid; het gewas heeft zich toen goed ontwikkeld. 
Opbrengsten van 40 kg per rr2 waren geen uitzonderingen. Ik hoorde 
zelfs bij iemand van 50 kg per rr2. 
Platglas. Voor de vorst was er van dit gewas niets uitgezaaid. Wat na 
de vorst is gezaaid, ontwikkelde zich mooi. De oogst is ongeveer eind 
April gevallen. 
Radi.is. 
Kassen en Warenhuizen. Voor zoover dit product voor de vorst was uit­
gezaaid, is ze door de invallende vorst vernietigd. Dit betreft 
de plantjesf die met het invallen van de vorst + 5 mm lang waren. 
Van dat gewas is zeker 90% bevroren. Van het gewas, dat iets kleiner 
. van was, is iets meer gespaard gebleven, maar de radijs, die eind April 
werd aangevoerd, is practisch alles na de vorst gezaaid. Van verschil 
in grondsoort was bij dit gewas niets te bemerken. 
Platglas. Van dit product was er voor de vorst zoo goed als niets uit­
gezaaid, dus kunnen we niet van vorstschade spreken. 
Selderi.i. 
Na het invallen van de dooi is dit gewas zich in de stookkassen en 
-warenhuizen goed gaan ontwikkelen. Verschillende kweekers, die ik 
heb bezocht, waren dan ook zeer voldaan over de opbrengsten van dit 
geraas. 
In koude kassen en -warenhuizen is m.i. voor 90% weggevroren. Enkele 
kweekers hebben na de vorst het doode blad eruit geraapt, gegoten en 
bijgemest, maar toch bleek, dat ook van deze kassen weinig was 
overgebleven. 55 à 60j| is weggevroren. 
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Onder platglas is weinig selderij uitgezaaid, zoodat hiervan niets valt 
te vermelden. 
Aardbeien. 
Dit gewas blijlüt zeer goed bestand te zijn tegen vorst. Ik heb perceelen 
gezien met stroo bedekt en onbedekt, doch niet één plant is er wegge­
vallen. Dit geldt voor alle gronden. Hoewel de ontwikkeling laat is, 
staat dit gewas, zoowel onder platglas als in den vollen grond, er 
heel mooi op. 
Prei. 
Dit gewas is wel voor 70% bevroren. Een gelukkige omstandigheid is, 
dat de meeste kweekers hun prei voor den winter hadden opgeruimd, 
zoodat er maar heel weinig meer te velde stond, toen de vorst inviel» 
De assistent, 
R.M. Eising. 
48. 
Rayon: Maassluis» 
Andi.ivie: 
In deze omgeving is er geen andijvie meer over, noch in kassen, noch 
onder platglas. Geen van deze was op de één of andere manier beschermd. 
Aardbeien. 
Onder glas geen beschadiging; op het vrije veld is de groei van ' t 
gewas normaal; of de bloemknop geleden heeft, is nog niet te zeggen. 
De perceeltjes, die 2 à 3 weken onder water gestaan hebben, 
onderscheiden zich niet van de andere. 
Bloemkool. 
De onder platglas geplante kool' is alle bevroren. Gedekte rijen komen 
niet niet voor. In de niet afgedekte warenhuizen is 0-20% overgebleven. 
In de serres is de stand overwegend slecht, doch er komen enkele uit­
zonderingen voor, waar soms tot 90% niet bevroren is, zonder dat er 
extra zorg aan besteed is. V/el zijn in deze enkele serres de planten 
zeer diep gepoot. De planten, afgedekt met een krant, zijn gespaard; 
50-70% goed® Planten in steenen- of perspotten zijn (mits niet be­
schermd) voor 100% bevroren. 
Plantenri.ien. Kool gedekt met nieuwe matten is in sommige gevallen voor 
100% behouden gebleven, doch meestentijds zijn deze door muizen vernield 
Rijen gedekt met dubbel glas (zonder mat) zijn grootendeels goed door 
den winter gekomen, vooral als het jonge planten betrof (gezaaid Oct. 
Nov.). Rijen planten in serres, gewoon met glas gedekt,- zijn voor zoo­
ver mij bekend, niet bevroren. Wat de richting der kas betreft, hierin 
waren geen verschillen te constateeren, ook niet wanneer de kas op de 
vlakte stond of beschut stond. Van variëteiten, die sterker zouden 
zijn, is niets gebleken. Thans blijken de koolplanten, die zijn 
blijven staan, zoo goed als alle te "boren". 
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Raapstelen« 
De plantjes, die voor de vorst boven den grond stonden, zijn voor de 
helft bevroren. Was de grond zeer vochtig, dan 25% bevroren. 
Die, welke al of niet gekiemd onder den grond waren, zijn normaal 
opgegroeid. Een serre heeft + 3 weken onder water gestaan, terwijl 
de raapstelen reeds boven den grond stonden; deze heeft zich zeer 
goed ontwikkeld. 
Radijs. 
Al wat gekiemd was onder of boven den grond, voor 100% bevroren. Niet 
gekiemd, alles goed. Alles zonder dekmateriaal. 
Selderi.i. 
Oogstbare selderij was er na de vorst niet meer aanwezig. Na verwijde­
ring bevroren loof, liepen de wortels van 0-50% weer uit. Van gezaaide 
selderij schoot er meer over dan van gepote. 
De kleinste plantjes schenen het gevoeligst. 
Sla. 
Op gronden met goede structuur en goed vochthoudend vermogen is de 
schade meegevallen. In sommige gevallen is voor 90% blijven staan, de 
verdere ontwikkeling is echter maar matig. Hoe kleiner plantje, hoe 
minder uitval. Op de zware gronden was de stand direct al zoo slecht, 
dat alles ondergewerkt is en spinazie gezaaid werd. Een warenhuis, dat 
3 weken onder water stond, was verrot. Dit betreft staand glas. De N.O. 
zijde der kassen was het minst. Geen der kassen was beschermd. 
Platglas ongedekt, alles bevroren. 1 Rij slaplanten, gedekt met dgrbbel 
glas (zonder matten) is niet beschadigd. Er zijn geen sprekende ver­
schillen bekend van variëteiten, die op de algemeene indruk een 
uitzondering maken. 
Spinazie. 
De zeer vroeg gezaaide (begin Dec.) voor zoover niet geheel bevroren, 
was van zoo'n slechte kwaliteit, dat overgezaaid moest worden. 
50. 
Die, welke een klein hartblad vertoonden, hebben niet van de vorst 
geleden. Gekiemd zaad is normaal ontwikkeld. In de kassen, die nog 
niet gekiemd waren, was de schade, door musschen aangericht, soms 
zoo groot, dat overgezaaid moest worden. De schade door musschen 
wérd bevorderd, doordat er in dien tijd vrij veel scherven van 
afweergeschut schade aanrichttenen het, doordat de ramen vast­
gevroren waren, niet mogelijk was de schade te herstellen. 
Spruiten. 
Allesbevroren. Dat de eene soort sterker zou zijn dan de andere is 
niet bewezen. ¥/e 1 is gebleken dat alleen vorst niet zoo funest is 
als afwisselend dooi en vorst. 
Peterselie. 
Van de dicht gezaaide is tot 50% der wortels overgebleven. Was de 
stand wat ijl, dan was de schade het grootst. Waarschijnlijk spaart 
het loof eenigszins de wortel. Direct oogstbaar was er echter geen 
kas. 
Fruit. 
Aalbessen hebben niet geleden. 
Appelen, peren en pruimen. Behoudens een enkele vorstspieet is er 
geen schade gezien. 
Druiven, perziken en pruimenboomen onder glas schijnên ook deze 
winter weer goed doorstaan te hebben. Of het dikwijls voorkomende 
geval van ondergeloopen kassen nog een nasleep zal hebben, moet nog 
afgewacht worden. Andere gewassen komen hier zoo weinig voor, dat er 
geen verslag noodig is. 
De Assistent, 
R.Dijkxhoorn. 
51. 
Havon: Delft. 
Bloemkool. 
Op lichte veengrond alles weg. Op zwaardere kleigronden en uit de 
windw-feé meestal nog vrij goed, zelfs zonder rietmatten. (Dit betreft 
plantgoed). Soort Parel meestal goed op zwaardere grond, Alpha en 
verdere soorten meestal bevroren, ook die, welke met rietmatten 
waren afgedekt. Parel zonder en met rietmatten nog goed. 
Sla. 
Op lichte grond Oude Leede, Berkel, alles weg, onder platglas 
nabij Delft, zwaardere kleigrond, plaatselijk nog tot 60% goed, 
met of zonder rietmatten maakte weinig verschil. In koude waren­
huizen weinig sla gepoot voor den winter, doch die gepoot zijn voor 
den winter, zijn bevroren. 
Typisch waarbij een tuinder 2 rijen platglas, plantenrijen. De een$, 
welke richting Oost-West lag, was geheel weg, terwijl de ander§, 
richting Noord-Zuid, goed was. Beide rijtjes waren met een enkele 
rietmat afgedekt. 
Peen. 
Wat niet gekiemd was, is goed gebleven, doch het zaad, dat voor den 
winter reeds was gekiemd, is geheel bevroren, op lichte zoowel als 
op zware gronden onder platglas. In warenhuizen wordt peen hier niet 
geteeld. 
Spinazie. 
Onder platglas is de spinazie, die nog niet gekiemd was, goed gebleven 
doch de spinazie, die verder ontwikkeld was, is weggevroren. 
In koude warenhuizen wordt dit product hier niet veel geteeld en 
waar wel geteeld, daar waren de resultaten als bij platglas. 
Verder in deze omgeving geen teelten tijdens den winter onder 
platglas of in koude warenhuizen. 
De Assistent, 
J. v.d . Does» 
52. 
Rayon: Naaldwijk. 
Sla. 
In kassen. Aangesien sla een goede nieuwe grond vraagt, waren in 
mijn rayon practisch geen kassen beplant met sla. De kassen, welke 
waren beplant, waren alle heel slecht, ongeacht het tijdstip van 
planten, groote of kleine planten, soort of vochtigheid van den 
grond. Die kassen, welke niet met een onderproduct zijn overgezaaid, 
vertoonen nu reeds "rand" en blijven licht. 
In warenhuizen. Over het geheel valt dit tegen. Sla, die wel wortel­
vast stond, maar nog klein van omvang was, is het sterkst gebleken. 
Sla, in vochtige omstandigheden, bleek sterker te zijn dan in droge 
omgeving. Planten, die pas waren gepoot, zijn alle vernield. 
Platglas. Veel sla onder platglas is verloren, vooral op de lichtere 
gronden. Zoo heb ik ook o.a.'bemerkt, dat van enkele dubbele rijen 
de Noord-kant was bevroren, en de Zuid-kant niet. Donkere, eenigszins 
zware, vochtige grond, is voor de sla bij deze vorst het beste ge­
bleken, zoowel in warenhuizen als onder platglas. Rijen, met matten 
afgedekt, kwamen in mijn rayon niet voor. Alleen een plantenrij, 
welke de 5e dag van de vorst met een enkele mat werd afgedekt, bleek 
na de vorst in prima staat te zijn. 
De planten onder de niet afgedekte rijen zijn alle bevroren. 
Bloemkool. 
In serres. In de meer oudere kassen in mijn rayon is veel bloemkool 
uitgeplant. Ook hier heeft de vorst veel vernield. Serres, die 
Noord-Zuid stonden, bleken beter te zijn dan die, welke Oost-West 
stonden. Bij de eene kweeker was de potplant, bij de andere de 
trapplant weer beter. Kool, die pas was uitgeplant, is bijna geheel 
vernield. Ook bij deze teelt bleek donkere natte grond het beste. 
Evenzoo bleek diep planten beter te zijn dan ondiep planten. 
53. 
De variëteit Purity bleek sterker te zijn dan Veentjes of Kortpoot. 
In enkele gevallen gaf afdekken met een krant eenig resultaat, maar 
veel heeft dit niet geholpen. 
In warenhuizen. Wat voor de serres geldt, is ook voor de warenhuizen 
van kracht. Hier meest geteeld in combinatie met radijs of spinazie. 
Donkere, vochtige grond en diep planten, bleek het beste. 
Platglas. Uitgeplant onder de ramen kwam i<fn mijn rayon practisch 
niet voor, evenmin als platglas, dat afgedekt was met rietmatten. 
Plantmateriaal stond meest in serres of warenhuizen. Niet afgédekt, 
alles bevroren. Die planten, welke met ramen, matten of dik papier wa­
ren afgédekt, zijn wel niet bevroren, maar heel vaak ernstig bescha­
digd door de muizen. 
Wortelen. 
In serres. In mijn rayon wordt in serres heel weinig peen gezaaid. De 
enkele kassen, die ik heb gezien, waren royaal uit het moerblad en 
zijn geheel en al bevroren. 
In warenhuizen komt in mijn rayon geen peen voor. 
Onder platglas is eveneens weinig uitgezaaid. Bijna alle peen, die 
boven den grond stond, is verdwenen. Een geval is mij bekend, waar 
aan de Noord-zijde van een dubbele rij de peen weg was, terwijl aan 
de Zuid-zijde nog voldoende peen stond. Het was donkere grond en de 
peen was uit het moerblad. Geweekt, maar nog niet gekiemd zaad, kwam 
na de vorst normaal op. 
Selderi.i. 
Dit product wordt hier alleen in serres geteeld, en heeft veel van de 
vorst geleden. De selderij, die boven den grond stond, is geheel 
bevroren, die pas gezaaid was en waar de grond vochtig was, heeft 
de koude doorstaan. 
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Radi .is. 
Dit product komt hier voor in kassen en w arenhuizen en later (na 
de vorst) ook onder platglas. Alle radijs, die boven den grond stond, 
is v/eg, ongeacht of de radijs groot of klein, de grond nat of droog 
was. Alleen die nog als zaad in den grond lag, is overwinterd. 
Andi.ivie, 
De andijvie bleek deze winter in de serres slecht tegen de vorst 
te kunnen. Het heeft geen verschil gemaakt of de grond licht of zwaar 
was, nat of droog. Ook pas gepote of wortelvaste plant, groote of 
kleine plant, gaf geen verschil. Een geval is mij echter bekend, dat 
een blokkas van 6, met andijvie, die elkaar reeds raakten, goed den 
winter hebben doorstaan. Deze blokkas ligt Oost-West en de omstandig­
heden, zooals vochtigheid en bemesting, was heel normaal. Tijdens 
de vorst is niet gelucht. .. 
In warenhuizen zooals in serres. Goede overwinterde andijvie was in 
dit rayon in warenhuizen niet te vinden. Alle warenhuizen, onver­
schillig in welke omstandigheden, zijn bevroren. 
Onder platglas kwam weinig voor en.dan nog alleen ongedekt, zoodat 
alles bevroren is. Platglas, afgedekt met een of meer matten, waren 
niet aanwezig. 
Raapstelen. 
De raapstelen, die in serres boven den grond stonden, zijn bevroren, 
ongeacht welke omstandigheden. Pas gezaaid, op vochtige grond,' is op 
sommige tuinen, nog vrij goed opgekomen. 
In warenhuizen was voor de vorst nog weinig uitgezaaid, zie verder 
zooals hierboven. 
Onder platglas zijn in deze omgeving geen raapstelen uitgezaaid. 
55. 
Spinazie. 
In serres. De meeste spinazie stond nog in het moerblad. Dit gewas 
heeft de vorst vrij goed doorstaan. Alleen op droge grond viel het 
meeste weg. Pas gekiemd zaad, op hooge droge grond, kwam na de vorst 
te dun op. 
In warenhuizen is de vorstschade gering. V/el of niet uit het moer­
blad maakte weinig verschil. Verder als boven. 
Onder platglas was hier nog geen spinazie uitgezaaid. 
Conclusie: 
Sla 60% bevroren, Selderij 80%, Andijvie 90%, Radijs 75%, Raap­
stelen 80%, Spinazie 10%, Bloemkool 65% en Wortelen 60%. 
Druiven. 
Op verschillende bedrijven komt in deze omgeving vorstschade voor, 
hoofdzakelijk bij Frankenthaler, die men na de vorst is gaan stoken. 
De kenmerken voor deze vorstschade zijn vrij algemeen, daar bijna 
alle Frankenthaler op legger worden gekweekt. De hoofdkenmerken 
zijn aldus: 
Het eerste gedeelte, voorbij de bocht, is normaal, het laatste ge­
deelte is zonder eenige geleidelijke overgang heel klein, maar 
vertoont verder geen afwijking. Dit is dus m.i. een teeken, dat de 
wortels en de-dikke stam niet geleden hebben. Opmerkelijk is ook, dat 
voornamelijk de 2 bovenleggers deze teekenen vertoonen; de onder­
leggers zijn bijna overal normaal. 
Een geval met snoei is mij bekend, waarvan het bovengrondsche ge­
deelte is beschadigd, terwijl onder aan de voet krachtige scheuten 
komen, dus ook hier onbeschadige wortels. In enkele gevallen is de 
geheele boom en m.i. ook de wortel bevroren, doch dit komt slechts 
sporadisch voor en kan ook wel een andere oorzaak hebben. 
56. 
Bij een kweeker heb ik-geconstateerd, dat deze vorstschade voorkwam 
bij een serre met Golden Champion op legger. Ook hier waren de eerste 
scheuten voorbij de bocht normaal, en het laatste gedeelte slecht. 
In Alicante, stook en koude, komt geen vorstschade voor, evenmin in 
Frank en thalers, die vorstvrij zijn gehouden. 
Eveneens heb ik vorstschade geconstateerd bij koude Frankenthalers; 
ook hier dezelfde kenteekenen als bij de stookkassen. 
Het is mij opgevallen, dat de beschadigde kassen dwars op de N.O.wind 
hebben gestaan. 
De assistent, 
J. de Bloois. 
57. 
Rayon; Berkel. 
Sla. 
In de koude warenhuizen op zwarte en wat opdrachtige grond, is naar 
verhouding iets minder sla weggevallen dan in de warenhuizen op dróge 
en zwaardere gronden. Bij de eerste warenhuizen heeft men in enkele 
gevallen volstaan met inboeten van de weggevallen sla. Bij de laatste 
warenhuizen en in enkele gevallen bij de eerste, waarbij de kweekers 
het later wellicht toch wegvallen, niet durfden te riskeeren, heeft 
men alle sla weer overgepoot. 
Op de koude rijen heeft men hetzelfde beeld als in de koude waren­
huizen. De rijen, gedekt met rietmatten, zijn er maar heel weinig beter 
afgekomen dan de ongedekte. Het verschil is bijna niet te zien. 
De warme rijen, gedekt met rietmatten, zijn er aanmerkelijk beter af­
gekomen dan de ongedekt*. In het algemeen is de sla, welke kort voor 
het invallen van de vorst was gepoot, weggevallen. De sla, welke 
reeds "vast" stond, was veel beter tegen de vorst bestand; bij de 
warme rijen was dit verschil echter niet zoo duidelijk. 
Spinazie. 
Slechts enkele gevallen, waar kort voor de vorstperiode was gezaaid. 
De schade was van weinig beteekenis, zoowel op zwarte als op droge 
grond. 
Peen. 
Kort voor de vorst gezaaid, gaf slechts eenige schade te zien, maar 
dit was slechts in enkele gevallen gebeurd. De reeds eerder gezaaide 
peen heeft veel van de vorst geleden en wel het meest op zwarte gronden, 
in veel mindere mate op droge, zware gronden. De met rietmatten ge­
dekte rijen waren maar zeer weinig beter. 
Kooipianten. 
Op de ongedekte koude rijen zijn practisch alle kooipianten weggeval­
len. Op de met rietmatten gedekte rijen minder weggevallen, vooral op 
zware, droge gronden. Overal echter veel schade door muizenvraat. 
A.J. Baars. 
58. 
Hayon 's-Gravenzande. 
Andijvie. 
t Onder platglas is zoowel op zware als op lichte gronden voor 100% 
weggevroren. De andijvie in warenhuizen en serres gaf een iets beter 
beeld, daar is voor 80% weggevroren. Vooral oude plant heeft het 
meeste geleden. 
Grondsoort: Vochtige zavel en kleigronden beter dan -rand. Kleigrond 
gemengd met turfmolm gaf goede resultaten. 
Beschutting: Werd nergens aangebracht. 
Plantmateriaal: Jonge plant beter dan oude en groote plant. De zoowat 
snij^are andijvie is voor 100% bevroren. 
Bloemkool. 
Onder het platte glas hier geen bloemkool aangetroffen. In de serres 
en warenhuizen is de bloemkool voor 70% bevroren. In warenhuizen werd 
weinig bloemkool geteeld, in serres meer, meestal in combinatie met 
andere teelten. 
Grondsoort: Vochtige klei- en zavelgronden beter dan de zandgronden. 
Waterstand: Hoe hooger de waterstand, des te minder schade. Kool, net 
voor de vorst gespoten, niet bevroren. 
Tijd van poten: Vlak voor de vorst gepoot, waren allemaal bevroren, die 
goed wortelvast stonden waren beter. Hoe dieper geplant hoe beter; te 
ondiep geplante allemaal bevroren. (Stengeldeel was dus bedekt). 
Bedekking: Sommige tuinders hadden de kool afgedekt met papier, wat een 
aanmerkelijk beter resultaat gaf. 
Soorten: Het sterkst tegen de vorst is m.i. de Purity, minder sterk zijn 
de Remme, Veentjes en Delftsche Kortpoot. 
Plantmateriaal. Trapkool heeft het meest geleden, daarna de kool uit de 
gebakken pot, daarna de grondpot. 
59. 
Peen. 
De peen onder platglas en in de serres is geraiddel voor 60% bevroren. • 
Grondsoort; Op vochtige zavelgrond was Egt de peen op zijn best, op 
droge klei- en zandgronden was ze minder best. 
Aard van het gewas. Typisch verschil was er, doordat de peen, waarvan 
enkel de 2 zaadlobben boven den grond uitstaken, bijna allemaal 
bevroren was, terwijl de peen, die reeds een hattblaadje gemaakt had, 
veel beter was. 
Bedekking: Op sommige bedrijven werd een rietmat als bedekking aange­
bracht, met als resultaat; geen bevroren peen. 
Ook werd op enkele bedrijven na het zaaien turfbiolm er overheen ge­
strooid, wat ook een goed resultaat gaf. 
Vochtigheid: Tamelijk vochtige grond is het beste. Natte grond is 
evenals droge grond, voor de peen niet goed. 
Sla. 
Onder het platte glas is gemiddeld voor 40% bevroren. In de waren­
huizen gemiddeld voor 45% en in de serres gemiddeld voor 40%. 
Grondsoort: Het beste is de sla overgebleven op goede vochtige zavel­
gronden. Zandgronden en kleigronden v/aren minder. Ook de waterstand 
speelde hierbij een rol. Een hooge waterstand gaf aanmerkelijk beter 
resultaat. Op sommige bedrijvwn in Polder "Het nieuwland" zijn de 
warenhuizen tijdens een dooiperiode in de vorst onder water geloopen, 
zoodat men daar schaatsen kon rijden, doch toen eenmaal alles weer 
boven water kwam, bleek, dat de sla er best afgekomen was. 
Plantmateriaal.Op de zandgronden is de kleinste plant, en ook de 
jongste geplante, er het beste afgekomen. De groote plant was verreweg 
in 't zand minder. Op de zwaardere gronden bleek het precies het te­
genovergestelde te zijn. Hier was de kleine plant, pas gepoot, veel 
minder dan de grootere en langer gepoot zijnde plant. 
60. 
Bedekking. Op het platte glas had bedekking met een rietmat goed 
resultaat, hoewel dit zeer weinig werd toegepast. Langs de Noord- en 
Oostkant van de warenhuizen werd op verschillende bedrijven een riet­
mat geplaatst, wat een aanmerkelijk goed resultaat gaf, daar warenhuizen ^ 
met een kant of gevel in den wind aan die kant veel erger bevroren 
waren dan het overige gedeelte. Op veel bedrijven werdëndan ook vaak 
de buitenkapjes na de vorst overgepoot of ingezaaid met raapstelen 
of spinazie. Daar de serres in den regel niet zooveel wind opvangen, 
heeft de sla van de serres niet zooveêL van de vorst geleden als de 
warenhuizen, hoewel de schade over het algemeen genomen geweldig 
tegenvalt. 
behandeling na de vorst. Fa de vorst werd op sommige bedrijven de grond 
weer goed nat gemaakt, wat een opmerkelijk goed resultaat gaf. De sla,, 
die niet bevroren was, is hoegenaamd allemaal goorgegroeid, wat 2 jaar 
geleden niet het geval was. 
Soorten. Geteeld zijn 2 soorten, n.l. de Meikoningin in veel variaties 
en de Glorie. Op sommige bedrijven was de Glorie wel iets beter, doch 
op een bedrijf won toch Meikoningin het. Het verbeterde soort zaad 
Meikoningin van den Proeftuin gaf op 1 bedrijf een aanmerkelijk goed 
resultaat. Een oordeel over deze 2 soorten durf ik in mijn rayon niet 
te vellen. 
Selderij. 
Selderij werd in mijn rayon slechts op een paar bedrijven geteeld en is 
gemiddeld voor 70% weggevroren. Slechts op 1 bedrijf, waar de grond goed 
vochtig v/as en de kas uit de wind stond, is de selderij er nog goed 
afgekomen. Op andere bedrijven werd overgezaaid. 
Spinazie. 
Over het algemeen is de spinazie goed den winter doorgekomen. Gemiddeld 
« •» 
is. voor 20% bevroren. Gezaaid werd er in dit rayon in serres en enkele 
warenhuizen. Waar de grond over 't algemeen goed vochtig was, is ze niet 
bevroren. 
61. 
In enkele oude kassen, die niet voldoende vochtig waren gemaakt, was 
de stand matig tot slecht en is ook een gedeelte bevroren. Spinazie 
pas gezaaid of net gekiemd, mits in vochtige grond gezaaid, is goed 
opgekomen. 
Radi.is. 
Hierover kunnen we kort zijn door te zeggem, dat zoowel op zand 
als op zware gronden alles bevroren is van hetgeen er boven stond. . 
Radijs, ongekiemd gezaaid voor de vorst en ook wel gekiemd zaad, mits 
het nog geen worteltje gevormd had, is goed tot zeer goed opgekomen 
op die bedrijven, waar de grond na de vorst direct nat werd gemaakt. 
De bevroren radijs werd reeös gedurende het laatste gedeelte van de 
vorst en na de vorst overgezaaid. 
Raapstelen. 
Al hetgeen van de radijs gezegd is, geldt ook voor de raapstelen. 
Nagenoeg alle raapstelen, voor de vorst gezaaid en al groen boven den 
grond, zijn voor 100% bevroren, op alle gronden en bij alle water­
standen, bij elke graad van vochtigheid en elke ouderdom van het 
gewas. Bedekking voor raapstelen en radijs werd op geen enkele 
plaats aangebracht. Wel had/^Se grond en de vochtigheid invloed op 
het ongekiemde en gekiemde zaad, voor de vorst gezaaid. Was de grond 
voldoende vochtig, dan stond reeds gedurende de vorst het gewas er 
al weer uit. Hetgeen bevroren was werd meestal weer overgezaaid. 
Koolrabi. 
Voor de vorst werd in mijn rayon geen koolrabi aangeplant. 
Plantmateriaal en pootmateriaal. 
Pootaardappelen zijn er dit jaar in kleine hoeveelheden bevroren, hoe­
wel dit uiteindelijk erg meegevallen is. Meestal doordat een kachel 
of ander stookmateriaal plotseling uitging. Van de aardappelen in de 
hopen is niet veel bevroren. Van enkele kopeinden, die in de wind lagen, 
is een gedeelte bevroren, hoewel dit niet in % is uit te drukken. 
62. 
Slaplanten. 
Hiervan is dit jaar veel bevroren. De ongedekte plant is voor 80% 
bevroren. De in perspotten gepote zijn er beter doorheengekomen 
dan de in den vollen grond gepote, mits de grondpotten voldoende 
nat waren. Hoe vochtiger hoe beter. 
Bedekking. Op veel bedrijven had men de planten bedekt met kranten, 
wat een aanmerkelijk beter resultaat te zien gaf, doch afdoende was 
het allerminst. Grondpotten in een pla&te bak en afgedekt met 2 
rietmatten, waren hoegenaamd niet bevroren. 1 rietmat was te weinig. 
Verdere goede bedekking was grondpotten gezet in een platte bak in 
de kas en deze platte bak afgedekt met rietmatten en platglas. 
Practisch geen vorstschade. 
Soorten. Hierin hoegenaamd geen onderscheid. 
Bloemkoolp1anten. 
Van de bloemkoolplanten is dit jaar zeker van de ongedekte 90% 
bevroren. Een uitzondering maakte wederom de' grondpot, die, over 
het algemeen, beter was dan de gebakken pot. Ook de vochtigheid 
speelde hierbij een groote rol. Hoe vochtiger, hoe beter. 
Het best kwamsn er nog afz plant die gepoot was in normale tuingrond 
en gemengd met een flinke hoeveelheid turfmolm en dommest. 
Bedekking. Bloemkool afgedekt met krqnten gaf een goed resultaat, 
hoewel niet afdoende. Op veel bedrijven werd de plant in de kas af­
gedekt met ëenruiters, wat goed resultaat gaf. Afdoende was, als 
daaroverheen 1 s nachts nog een rietmat werd uitgerold. 
Bloemkoolplant, afgedekt met een luchtig laagje stroo, gaf goede 
resultaten. Bloemkoolplant onder platglas gaf afgedekt met 1 riet­
mat hoegenaamd geen resultaat, met 2 rietmatten beter, doch niet 
afdoende. 
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Variëteiten. Hoegenaamd winterhard onafgedekt op sommige bedrijven gaf 
te zien de variëteit Parel, een vroeg soort kool, welke in de natuur 
uitgeplant, vroeg oogstbaar is. Op 3 bedrijven onafgedekt gezien en 
niet bevroren. Groeit na het verspenen maar matig, blijft in 't blad 
gedrongen, doch geeft volgens de tuinders in opbrengst en kwaliteit 
goede resultaten. 
Op deze volgt de Purity, welke ook sterker is dan de overige soorten, 
welke alle deze winter meet of minder bevroren. 
De sla en bloemkool werden gedurende de winter overgezaaid in 
stookkas, zoodat toen het tijd werd om te poten, weer plantmateriaal 
te krijgen was. 
Al de bovengenoemde vorstschade is gerekend in faoude bak, warenhuis 
of serre, daar in dit rayon bijna geen groenten gestookt zijn, zoodat 
dit buiten beschouwing kan worden gelaten. Van hetgeen gestookt 
werd, n.l. op 6 bedrijven in kassen en warenhuizen, is niets bevroren. 
Dierenbeschadiging ten gevolge van de vorst en de sneeuwval. 
In de kassen en warenhuizen heeft vooral de muis veel beschadigd, 
voor-al aan bloemkoolplanten. Op sommige bedrijven werden heele kassen 
leeggevreten. In warenhuizen met sla is ookjveel schade aangericht 
door lijsters en ander gevogelte, vooral in de kleine plant, die de 
vogels finaal uit den grond trokken. Op een bedrijf was beschadiging 
in groote mate aangericht door een haas in een warenhuis met sla, 
tijdens de sneeuwperiode. Men kon hem echter spoedig vangen. 
Glasbeschadiging tengevolge van sneeuwdruk. 
Eenruiters. Veel beschadiging door indrukken door de sneeuw bij het 
dooien en dan weer vriezen, zoowel bij het platte glas als bij de wa­
renhuizen. De grootste beschadiging kreeg men daar, waar een groot 
aantal slechte lijsten aanwezig waren. Bij goede lijsten weinig breuk. 
Kasruiten. Ook zeer veel beschadiging, vooral onder de knie, ook weer 
met het opvriezen veroorzaakt. Vooral serres met een steilte knie en 
een nauw slop tusschen de serres moesten het ontgelden. Hoe ruimer de 
sloppen, hoe minder breuk, hetgeen te verklaren is door het feit, dat 
bij een nauw slop en vooral ook bij serres, waar enkel een goot 
tusschen ligt, van weerszijden van de kas de sneeuwdruk kwam. 
Conclusie; 
Eenruiters. Goede lijsten, weinig breuk. Slechte lijsten, veel breuk. 
Kasruiten. Hoe nauwer de sloppen en steiler het dek onder de knie, 
des te meer breuk. Hoe ruimer de sloppen, hoe minder breuk. 
Richting serres, warenhuizen en platglas. 
Ook de richting van het staande en platte glas heeft veel invloed op 
de vorstbeschadiging. Over de geheele linie is de vorstbeschadiging 
op zijn ergst in kassen en warenhuizen die van Noord naar Zuid staan. 
Kassen, die van Oost naar West stonden, waren aanmerkelijk beter. 
Doch m.il mag bij de aanleg daarvan geen rekening gehouden worden, daar 
volgens de zon de kassen Noord-Zuid moeten staan. 
Druiven en perziken. 
Druif. Hieraan is werkelijk eenige vorstschade te bespeuren door het 
slecht doorgroeien van de scheuten, ook mede een gevolg van de droogte. 
Opmerkelijk, dat de knoppen niet bevroren zijn; dit werd door mi# in 
ft geheel niet geconstateerd. Verder is opmerkelijk, dat de onderste 
legger en het onderste eind van staande snoeren, wel doorgroeit, wat 
vermoedelijk zijn oorzaak vindt in het feit, dat deze beschut gezeten 
hebben voor felle koude in de vorstperiode (wind). 
De meeste vorstschade heeft te verduren gehad de Golden Champion, verder 
in rang de Frankénthaler en ten derde-de Gros Maroc en ten vierde de 
Alicante. Mijn meening is echter, dat deze schade-of stremming door 
* * 
regen en binnenwaartsche begieting wel weer tot zijn recht zal komen. 
65. 
Op de knoppen heeft de vorst, zoover door mij geconstateerd, geen 
invloed gehad. 
In de richting van de kas is ook geen verschil te zien. Wel heeft hier 
en daar een boom aan de kopgevel een tik gekregen. Dit alles geldt 
zoowel voor gestoókt als koud. 
Perzik. 
De perzik heeft heel weinig last van de vorst gehad. Wel werd door mij 
opgemerkt, dat, nu ze aan de groei zijn, de boomen aan de zijgevel, 
die van de winter op de wind gestaan hebben, aanzienlijk minder zijn 
dan het overige gedeelte. Dit betreft de warenhuizen. In de serres is 
aan de volwassen boomen geen beschadiging te bespeuren. 
Ook aan de verschillende variëteiten werden door mij geen verschillen 
opgemerkt. Gestookt of koud had ook geen invloed. 
Wel werd opgemerkt, dat dit najaar en voorjaar opnieuw gepote boomen, 
en ook wel b®men die er 1 jaar in stonden, gedeeltelijk bevroren 
waren. Sommige zelfs tot de zijtakken toe. Verder groeit de perzik 
dit jaar mooi door en geeft goede verwachtingen voor wat de koude 
betreft. De gestookte zijn dit jaar niet bijzonder dragend. 
De assistent, 
Jac.v.d.Berg. 
Vorsischade rapport 1941 - 1942 
l'empe:— 
ï.Jaand Gemiddelde temperatuur 
•> m vele jaren 1941-1942 
December +3.7 +5.9 
Januari +3.3 t 3.4 
Februari +3.4 - 2.8 
Maart +5.4 +3.6 
3 
2 
3 
? 
2 
8 
6 
2 
In December lag de temperatuur ver boven het gemiddelde, de 
'gemiddelde temperatuur was zelfs hoger dan in November. De 
28e draaide de wind naar het Oosten en begon het te vriezen, 
maar bij deze ene vorstdair bleef het. 26 en 27 December was 
er sneeuw gevallen. 
De maand Januari was zeer koud, de temperatuur lag ver bene­
den het gemiddelde. De vorat zette in op 10 Januari, maar de 
vier dagen er voor was het ook al koud-en viel - er wat sneeuw 
De nacht van 26 op 27 Januari was buitengewoon koud, vooral 
ook door de sterke wind. Er lag echter een flink pak sneeuw. 
Ook in Februari was de temperatuur ver benééen het ge­
middelde, en de kou bleef aanhouden tot in Kaart, zodat ook 
14 deze laatste maand de temperatuur benéden het gemiddelde 
bleef. 
Zie verder de temperatuur tabellen 
Da 
fe; 
1 
2 
3 
4 
5 6 
7 8 
9 
10 
11 
12  
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 28 
Ma; 
1 
2 
3 
4 
5 6 
7 8 
9 
n 
10 
12 
13 
14 
15 
kr. 
1 2 
4 
4 6 
3 
3 2 
1 
4 
2 
6 
6 
4 2 
5 
5 
4 1 
2 
3 
1 
2 
5 
5 
7 1 2 
2 2 
4 
5 
6 
3 
3 1 
1 
1 
4 
4 
2 1 
Vorstschaderapport 1041 - 1942. 
Tgmgera uur Index Windrichting e: 
8 „uur 14 um '  1 u u r  max. min. 8 uiy kr .14 uur 
-3.6 .-2.5 -4.1 -1.9 -5.3 C S E 
-7.1 ••-5.9 -8.1 -4.1 -8.1 E S E 1 E S E -11.2 -5.1 -4.7 -4.7 -13.5 E S 3 1 S S E 
-4.- -4.8 -4.6 +0.1 -5.2 N 4 N N E -1.8 ,-3.1 -4.4 -1.8 -5.2 N 5 N N E 
-4.- -4.2 -6.2 -3.7 —6.2 N H E 4 N E 
-9.9 -9.2 -10.3 -6.1 -10.4 E N E  6 E N E  
-7.8 -5.6 -6.2 -4.2 -11.3 S E 1 S E 
-0.6 +3.2 +1.7 +3.2 —6«2 C N W 
+1.- +2.5 +2.4 +2.6 -1.3 w 5 W -2.- 1.1 -0.4 3.- -3.1 W N W 3 W N Y/ 
-0.9 1.4 1.4 1.9 —2.2 S 4 S W 1.6 0-2 1.7 4.0 -0.3 N W 6 N W 1.6 3.1 1.7 3.3 +1.4 N N W 5 N N Vf -2.4 0.5 -0.4 1.9 -3.5 W W 1 N N W  
-5.- -2.2 -2.3 -0.4 -5.1 E H E  4 N E -2.8 -2.2 -3.1 -1.8 -3.3 N E 7 E N E  -3.8 -4.5 -5.2 -3.- -5.2 E N E  6 E N E  -6.7 -1.4 -1.2 -0.9 —8.2 E 1 N -0.1 -1.7 -2.2 +0i1 -3.4 N N W 2 N E 
-7.6 -5.5 -6.2 -1.7 —8.4 E 3 E -11.6 -3.4 -3.- -1.7 -12.5 E N E  1 N N W  
-3.- 0-2 -1.6 0.2 -7.4 S S E  1 N 
-4.2 -1.4 -1.7 -1.J -4.4 N E 6 N E —6.2 -2.6 -2.5 -1.5 -6.3 N N E 6 N E 
-3.8 -1.- -1.8 -0.9 -4.2 S N E 5 N E 
-5.4 -1.- -2.7 1.3 -6.3 N E ' 1 N N W  
-2.3 2.8 1.1 3.2 -6.9 S 3 S 
-1 .- 1.2 -0.3 2.5 -3.5 S E 2 N E -1.7 4.5 1.7 4.6 -2.1 N E 3 E S E -2.1 5.1 2.2 5.3 -3.- E 1 E S E -1.2 1.5 0.9 2.2 -1.5 S 3 E -4.8 -3.3 -3.6 0.9 ~5.~ N E 6 E N E  
-7.2 -5.5 -5.6 -3.6 -7.4 E N E  6 E N E  -1.4 -1.8 -0.8 -0.8 -5.6 N E 2 N W -0.1 +3.5 1.5 4.8 —0.8 W N W 2 S W 
0.7 7.8 4.4 8.1 -0.4 S S w 3 S 
—0.9 2.9 2.2 3.1 -2.7 c N W 
-0.3 4.5 2.7 5.9 -1.2 N E 1 N 
-2.5 0.3 -0.7 2.2 -3.1 E N E  3 S 
-3.- 4-1 2.7 4.3 -4.4 E 5 E S E 4.6 11.4 •10.2 13.5 1.3 S S E 2 S . i 
5.2 11.3 9.6 12.8 4.5 S W 2 S w 
Da Ii 
1 2 
3 
4 
5 6 
7 8 
9 
10 11 
12  
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 20 
21 22 
23 
24 
25 26 
27 28 
1 2 
3 
4 
5 6 
7 8 
9 1(1 
10 
12  
13 
14 
15 
ht 
kr. 
1 2 
4 
4 
6 
3 
3 2 
1 
4 2 6 
6 
4 2 
5 
5 
4 
1 2 
3 1 2 
5 
5 
7 
1 2 
4. 2 2 
4 
5 
6 
3 
3 1 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
Voratschaderapport 1041 - 1942. 
Temperatuur • Index • Windrichting 
8 uur 14 uur 19 uur max* min. 8 uur kr. 14 uur 
-3.6 -2.5 -4.1 -1.9 -5.3 C S S 
-7.1 -5.9 -8.1 -4.1 -8.1 E S E 1 B S E  -11.2 -5.1 -4.7 -4.7 * •13.5 v q L* W Jmà 1 S S E  
-4.- -4.8 -4.6 +0.1 -5.2 N 4 K N E —1.8 .-3.1 -4.4 -1.8 -5.2 K 5 H K E 
—4.— -4.2 -6.2 -3.7 -6.2 N H E 4 N E 
-9.9 -9.2 -10.3 -6.1 -.10.4 V tj V *•* **» 6 E H E  
-7.8 -5.6 -6.2 -4.2 • •11.3 S E 1 S E 
-0.6 +3.2 +1.7 +3.2 —6.2 C H W 
-1-1 m «• +2.5 +2.4 +2.6 -1.3 w 5 W 
-2.- 1.1 -0.4 3.- —3.1 ïï H ïï 3 » H ïï 
-0.9 ' 1.4 1.4 1.9 -2.2 S 4 S M 1.6 0-2 1.7 4.0 -0.3 H. W 6 H W 
1.6 3.1 1.7 3.3 +1.4 K H W 5 H H W 
—2.4 0.5 —0.4 1.9 -3.5 H % 1 F H « 
-5.- -2.2 -2.3 -0.4 -5.1 S Ii B 4 K E • -2.8 -2.2 -3.1 -1.8 -3.3 ÏÏ E 7 E N E  
-3.8 -4.5 -5.2 -3«— -5.2 E K B  6 E K E 
-6.7 -1.4 -1.2 —0.9 -8.2 E 1 H —0« 1 -1.7 -2.2 +0i1 -3.4 K K ïï 2 N S 
-7.6 -5.5 -6.2 -1.7 —8.4 E 3 E 
-11.6 -3.4 -3 — -1.7 -•12.5 S H E  1 H H W 
-3.- 0-2 -1.6 0.2 -7.4 S S S 1 ïï 
-4.2 -1.4 -1.7 -1.3 —4.4 N E 6 H E 
-6.2 -2.6 -2.5 -1.5 -6.3 K N E 6 H E 
-3.8 —1 -1.8 -0.9 —4.2 S K E 5 H E 
-5.4 -1.- -2.7 1.3 -6.3 îî E 1 H H W 
-2.3 2.8 1.1 3.2 -6.9 S 3 3 
-i.- 1.2 —0.3 2.5 -3.5 S E 2 H E 
-1.7 4.5 1.7 4*6 -2.1 H E 3 E S E 
-2.1 5.1 2.2 5.3 -3.- E 1 E S E -1.2 1.5 0.9 2.2 -1.5 T? Amt 3 E 
-4.8 -3.3 -3.6 0.9 -5.- ïï E 6 E H E  
-7.2 -5.5 -5.6 -3.6 -7.4 E U E  6 E H E  
-1.4 -1.8 -0.8 -0.8 -5.6 H E 2 N »V 
-0.1 +3.5 1.5 4.8 -0.8 W ïï W 2 S V/ 
0.7 7.8 4.4 8.1 —0.4 S S W  3 s 
-0.9 2.9 2.2 3.1 -2.7 c H ÏÏ 
—0.3 4.5 2.7 5.9 -1.2 îî E 1 H -2.5 Q.3 -0.7 2.2 -3.1 E H E 3 S 
-3.- 4-1 2.7 4.3 -4.4 i? 5 E S E 
4.6 11.4 10.2 13.5 1.3 S S S 2 S 
5.2 11.3 P'9.6- 12.8 4.5 s w 2 S Y? 
Vorsisschaüe rapport 1941 - 1S42. 
Ter» peratuur overzicht. 
Laand Gemiddelde 
wuwwiii wmwudnwiwuwiiiji 
vela jaren 
temperatuur 
* a»«» ÉNiMwiaMMMcaMiMraK'MM 
1941-1942 
Aantal anee 
vele jaren 
uwda^en. 
1941-1942 
December 
Januari 
februari 
Maart 
+ 3.7 
+ 3*3 
+ 3.4 
+ 5.4 
+ 5.S 
è 3.4 
- 2.8 
+ 3.6 
2 
3 
2 
3 
2 
8 
6 
2 ' 
In December lsg de temperatuur ver boven het gemiddelde» de 
gemiddelde temperatuur waft zelf a hoger dan lu lîoveisber. De 
28e draaide de wind naar het Oosten en begon het te vriezen, 
maar bij dese ene voratdag bleef het. 26 en 27 December was 
er sneeuw gevallen. 
De na&nd Januari was sear koud, de tenporetuur lag ver bene­
den het gemiddelde. De vorst sette in op 10 Januari, maar de 
vier da&en er voor wan het ook al koud en viel er wat sneeuw. 
De nacht van 26 op 2? Januari wae•buitengewoon koud, vooral 
ook door de sterke wind. Dr lag echter een flink pak sneew* 
Ook in Pebruari was de temperatuur ver beaiien het ge­
middelde, en de kou bleef aanhouden tot in I.'aart, socat ook 
m deae laatste maand de temperatuur beniien het gemiddelde 
bleef. 
Zie verder de temperatuur tabellen. 
Uati 
Dec. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
jan, 
1 
2 
3 
4 
5 6 
7 8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 22 
23 
24 
25 26 
27 28 
29 
30 
31 
it 
:r. 
6 6 
4 1 
4 
3 2 
2 
4 
4 . 6 
5 
3 
3 
1 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
5 
3 1 
4 
4 
3 
3 6 
3 
4 6 6 
4 
3 
4 
5 
Vorstschaderapport 1941 - 5942. 
eaperatuur Index 
14 uu: * 19 uur max. min. 8 uur kr .14 uui 
7.1 5.4 9.3 . 4.2 K v; 3 R H W 
5.7 4.8 5.7 . 1.- r s vi 1 K W 
4.4 1.2 6.7 1.2 Il 15 V? 4' lî K -1.2 -2.3 3.2 -4.- n t. fi Üi N S 3 E S E 
3.9 4.5 4.5 -5.4 s s v; 3 W 
5.6 •4.9'. 5.8 1.8 H ¥ 1 H K W 6.1 . 5.1 6.2 . 4.7 K K W 3 Il H W 
5.7 : • 5. —• 5.9 0.0 H v; 1 N '«V • 
7.2 7.1 7.2 4.9 s w 4 W 
6.4 . 5.8 7.1 5.8 s w 1 S w 
2.5 4.7 5.8 2.1 S S W  6 S ¥ 
3.9 2.5 6.7 2.5 K V? 6 H N W 1.5 3.1 3.1 —2.2 H 1 S W 
0.3 1.5 3.1 -1.7 S 1 s •»0.1 -0.1 3.8 -1.7 c s 
3.8 0.6 4.8 «rO.3 v; K w 2 H 
-2.5 -3.1 1.0 -5.7 H 23 6 K E 
-1.9 . -3.5 -1,8 -6.3 w 1 N 
-2.7 -5.6 -1.9 -6.2 S S 1 S .S 
—2.3 -3.7 -2.3 -7.2 C W ? Ö iW 5 f ü Zt 
-4.7 —6.9 -3.7 -7.3 bse 5 T» 
-5.6 -7.9 —5.6 -10.9 E K E 4 E K E 
-3.7 -5.9 -3.7 -9.2 T* %T *1 J il w 5 E -6.1 -7.7 -5.9 -10.2 3 n e 4 E R E  
-5.2 -6.4 -5.1 -11.5 H S 1 K E ' -6.1 -9.5 —6. — -10.4 K H E 6 E H E  -8.6 -10.6 —8.2 -13.2 e 6 E 
-9.7 -11.9 -9.7 -15.9 E 2 s n E -8.8 -11.7 -8.8 -16.2 E 3 s -6.2 -6.2 -6.1 -13.6 S E 5 S E 
-5.8 —4.9 -4.9 -6.3 E 4 E 
-9.5 —9»— -3.- -9.5 E ^ 4 E iï E 12.1 -12.9 3.0 r 13.3 w n va 4 E N E  
-7.5 -7.1 -7.1 -20.3 S S E 2 S S E  
3.3 2.1 3.8 -7.1 w h ïï 6 Vi 1.8 1.1 2.6 -1.4 S 1 S 
0.2 0.3 1.2 -3.1 s 1 S S ïï 
-2.4 -2.6 0.3 -2.6 ïi K E 5 u n s  
ïïihdrichting e 
Dati 
Dec 
25 26 
27 
28 
29 
30 
31 
Jan 
1 
2 
3 
4 
5 6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 20 
21 22 
23 
24 
25 
26 
27 28 
29 
30 
31 
6 6 
4 1 
4 
3 2 
2 
4 
4 6 
5 
3 
3 
1 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
5 
3 1 
4 
4 
3 
3 6 
3 
4 6 
6 
4 
3 
4 
5 
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Index 
14 uur 
7.1 
5.7 
4.4 
-1.2 
3.9 5.6 
6 .1  
5.7 
7.2 
6.4 
2.5 
3.9 
1.5 
0.3 
-0.1 
3.8 
-2.5 
-1.9 
-2.7 
—2.3 
-4.7 
-5.6 
-3.7 
-6.1 
•5.2 
- 6 . 1  -8.6 
-9.7 -8.8 
-6.2 
•5.8 
-9.5 
•12.1 
-7.5 
3.3 
1 .8  0.2 
-2.4 
19 uur r,max. min. -8-Uur kr J4.UUT 
5.4 9.3 4.2 N W 3 N N W  4.8, 5.7 1 .- . W S w 1 N W 1.2 6.7 1.2 N N W 4 N N W -2.3 3.2 -4.- E N E  3 E S E 
4.5 4.5 -5.4 S S W 3 W 4.9 5.8 1.8 N W 1 N N W 
5.1 6.2 4.7 N N ïï 3 N N W  
5.- 5.9 0.0 N W 1 N 
7.1 7.2 4.9 S W 4 W 5.8 7.1 5.8 S W 1 S w 
4.7 5.8 2.1 S S W  6 s  w  
2.5 6.7 2.5 N W 6 N N W 
3.1 3.1 -2.2 N 1 S w 
1.5 3.1 -1.7 S 1 s —0.1 3.8 -1.7 C E 0.6 4.8 »0.3 W N W 2 N 
-3.1 1.0 -5.7 N E 6 N E -3.5 -1.8 -6.3 T> 1 N 
-5.6 -1.9 -6.2 'S E 1 S E 
-3.7 -2.3 -7.2 S S S 5 S S E -6.9 -3.7 -7.3 E S E 5 E 
-7.9 -5.6 -10.9 E N E  4 E N E  
-5.9 -3.7 -9.2 E N E  5 E 
-7.7 -5.9 -10.2 E H E  4 E N E  —6.4 -5.1 -11.5 N E 1 N E 
-9.5 -6.- -10.4 N N E 6 E N E  -10.6 —8.2 -13.2 E 6 E 
-11.9 -9.7 -15.9 E 2 E N E  -11.7 -8.8 -16.2 E 3 E -6.2 -6.1 -13.6 S E 5 S E 
-4.9 -4.9 -6.3 E 4 E -9.- -3.- -9.5 E A k E N E  -12.9 3.0 -13.3 ïï N W 4 E N E  -7.1 -7.1 -20.3 S S E 2 S S E  2.1 3.8 -7.1 W N 7/ 6 W 1.1 2.& -1.4 S 1 S 0.3 1.2 -3.1 S 1 S S W  -2.6 0.3 -2.6 N N E 5 N N E 
